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 التجريد
مهارة الكلام  لتنمية البراجماتية بمدخل العربية اللغة تعليم مواد عدادإم. 2017، يديةشريفة السع
 سورابايا "نور الفلاح  "لطالبات الجامعة المستوى الثاني بمعهد 
 الماجستير. محمد طاهرالأستاذ الدكتور  :المشرف
 .المادة لمهارة الكلامالبراجماتية، المواد التعليمية،  الكلمة الأساسية:
المهارات اللغوية تعلمها الطلاب هي الكلام  يحتاج تعليم اللغة العربية إلى اهتمام شديد. ومن
الذي يحتاجه أشخاص للاتصال مع الآخر. كثير من المدرسة لايعلمه باهتمام كميل والباحثة تجده أيضا 
كتاب  إلى يحتجن لباتالطا أن الباحثة تعرف الملاحظة،  نتيجة ومن سورابايا. الفلاح" "نور عهدالمفي 
فيعد واستخدمت الباحثة مدخل البراجماتية كي تسهيلا للفهم السياق المتكلم، خاص لتعليم مهارة الكلام 
مادة التعليم بمجموعة متنوعة من الصور والألوان بدون أن يترك محتويات مهمات فيها لترقية مهارة الكلام 
 لدى الطالبات.
د مواد تعليم اللغة العربية بمدخل البراجماتية لتنمية مهارة كيف إعدا) 0وأسئلة البحث  هي  
تطبيق مواد تعليم اللغة العربية لتنمية  كيف) ۲والكلام لطالبات الجامعة بمعهد " نور الفلاح " سورابايا ؟ 
 في أي مدى فعالية استخدام مواد تعليم )3وبمعهد "نور الفلاح" سورابايا؟ مهارة الكلام لطالبات الجامعة 
 لتنمية مهارة الكلام لطالبات المعهد "نور الفلاح" سورابايا ؟ اللغة العربية
يقوم البحث على منهج البحث والتطويري بالمدخل الكمي والكيفي لتحليل البيانات، ومجتمع 
 .طالبات 27 فيه مجتمع وعدد سوراباياالبحث هن الطالبات في المستوى الثاني بمعهد "نور الفلاح" 
 سورابايا الفلاح" "نور بمعهدواد التعليمية لمهارة الكلام للطالبات في المستوى الثاني إن تطوير م
يحصل على كتابة المواد التعليمية المصممة والمطبوعة على شكل الكتاب "دروس اللغة العربية " وإن تطوير 
بالدرجة التي أعطاها  مواد التعليمية لتنمية مهارة الكلام مقبول وفعالة في استخدامها للتدريس، مستدلا
والاختبار  69الخبراء. اعتمادا على معدل النتائج التي حصلت عليها الطالبات في الاختبار القبلي 
) tset-t( T. والتي تدل على فعالة هذه المواد التعليمية هي أن النتيجة المتحصلة من اختبار 22البعدي 
 .29167جدول  tأكبر من  2019
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  ABSTRAK 
 
Syarifatus Saidiyah, 1027 M. Menyusun Materi Ajar Bahasa Arab dengan 
pendekatan pragmatik untuk Meningkatkan Keterampilan berbicara 
Mahasiswi pondok pesantren Nurul Falah Surabaya 
Pembimbing: Dr. H. Muhammad Thohir, M. Pd. 
Kata kunci : Penyusunan Materi Ajar, Pendekatan Pragmatik, Materi Ajar untuk 
keterampilan berbicara. 
pengajaran bahasa Arab membutuhkan perhatian penuh baik di sekolah Dasar 
hingga perguruan tinggi. Adapun Bagian dari keterampilan bahasa yang diajarkan 
adalah keterampilan berbicara (kalam) yang dibutuhkan orang untuk berkomunikasi 
dengan yang lain. Banyak diantara sekolahan yang tidak mengajarkannya dengan 
perhatian yang maksimal, dan peneliti mendapati hal yang serupa di pondok 
pesantren Nurul Falah Surabaya. Dari hasil pengamatan peneliti mengetahui 
bahwasannya Mahasiswi membutuhkan buku khusus untuk pembelajaran 
keterampilan kalam maka peneliti menggunakan pendekatan pragmatik agar siswa 
lebih mudah memahami kontek pembicaraan penutur melalui penyusunan materi ajar 
yang penuh dengan gambar dan warna tanpa meninggalkan isi penting dari materi 
untuk mengembangkan keterampilan berbicara siswa. 
Adapun rumusan masalah penelitian ini adalaha :1), bagaimana penyajian 
materi ajar dengan pendekatan pragmatik untuk mengembangkan keterampilan 
berbicara mahasiswi di pondok Nurul Falah Surabaya 2) bagaimana penerapan materi 
ajar dengan pendekatan pragmatik untuk mengembangkan keterampilan berbicara 
mahasiswi di pondok Nurul Falah Surabaya dan,3)  sejauh mana efektifitas materi 
ajar yang dikembangkan dalam meningkatkan kompetensi berbicara mahasiswi di 
pondok Nurul Falah Surabaya Surabaya . 
Peneliti menggunakan metode penelitian pengembangan (R&D) dengan 
pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dengan jumlah 22 Mahasiswi semester 2  
Hasil penelitian ini menghasilkan sebuah buku materi ajar keterampilan 
berbicara mahasiswi di pondok Nurul Falah Surabaya yang sudah mendapat penilaian 
kelayakan oleh para pakar. Buku ajar yang dikembangkan efektif dan membantu 
pelajar untuk meningkatkan keterampilan berbicara dibuktikan dengan rata-rata nilai 
pre-test 96 dan hasil rata-rata post-test 77. Menurut perhitungan t-test hasil yang 
didapat adalah 9112 lebih besar dari nilai t-tabel 210, 2, ini menunjukan adanya 
perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan penelitian. 
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 الباب الأول
 أساسية البحث
 
 خلفية البحث .أ
ة يلعب دور تعليم اللغة العربية بإندونيسيا كالدور تعليم اللغات الأجنبية، مثل تعليم اللغ
رى. ويستطيع الناس اللغة الأخالإنجليزية وتعليم اللغة الفرنسية وتعليم اللغة الصنية وتعليم 
تعّلمها في المدارسى والجامعات والمعاهد والمؤسسات تعليم اللغة العربية. وتعليم اللغة العربية  
كما قال محمود كامل هي أن اللغة في المدارس كمقرر دراسي أي كمادة من مواد الدراسية 
م من لغوية التي تمكنهويكون الهدف من تعليمها تزويد الدارسين بالقدرة والكفاءة ال
استخدامها في واحد من أغراض متعددة كقراءة الأدب والأعمال الفنية أو الإستماع إلى 
المذياع وفهم الحوار في العروض السينمائية، أو استخدام اللغة بصفة عامة في الإتصال بمن 
 1يتكلمون بها.
يحتاج تعليم  العالم. إذن،أصبحت اللغة العربية في عصرنا الحاضر كإحدى لغة رسمية في 
اللغة العربية الى اهتمام شديد بتعليمها في المدارس والإعدادية، والثناوية والجامعات ولذلك 
فالنجاح في عملية  2لتعليمها ولنشرها وتدريسها بمراعاة مستوى قدراتهم اللغوية والعقلية.
لنفسي واستخدام استعدادهم اتعليم اللغة العربية والمتعلم فقط بل منوط أيضا بهمة الطلاب و 
 الكتاب التعليمي وغير ذلك من عناصر منهج تعليم اللغة العربية.
وكان استخدام الكتاب التعليمي في العملية التربوية بشكل عام، وبشكل خاص له أهمية  
كبرى في ميدان تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، إلا أننا نرى في الوقت نفسه أن هذا 
الة التعليمي لم يقم بدوره في تحقيق أهداف تعليم اللغة العربية، كما أنه لا يحقق الرسالكتاب 
                                                           
 21-11)، 1981(المملكة العربية: جامعة أم القرى،  ،تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىمحمود كامل الناقة،  1 
 ,odnifarG ajaR :atrakaJ( ,asahaB nad amagA narajagneP igoledoteM ,A lufiayS nad fusuY rayaT  2
 991 ,)1981
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 التعليمية الصحيحة المنطوقة به، ولقد دفع هذا الكثير من الأفراد والهيئات إلى المطالبة بضرورة
  1إعداد كتب أساسية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
غوية، لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها على أربع المهارات اللوقد احتوى ذلك الكتاب 
مهارة الإستماع ومهارة القراءة ومهارة الكلام ومهارة الكتابة. ولكن كثير من الطالبات 
 يصعبن في تعّلم اللغة العربية وترقية بمهارتهّن، كما حدث في معهد "نور الفلاح" ولاسّيما في
نهجا تلك الصعوبة، قام المدير بتجديد تعليم اللغة العربية ووضع م ل ّ. ولحترقية مهارة الكلام
في برنامج تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكلام. وجبت للطالبات في المستوى الأول إلى 
المستوى الثاني أن يشتركوا هذا البرامج. وتتركز أهداف التعليم إلى ترقية مهارة الكلام لدى 
 ر الفلاح. الطالبات بمعهد نو 
وبعد ملاحظة الباحثة كانت المشكلة التي ظهرت في معهد نور الفلاح سورابايا تكون 
تلاف  في المواد التعليمية المناسبة بطبيعة الطالبات وقلة الوقت لتعّلم اللغة العربية واكتسابها واخ
ع فقط، و كفاءة الطالبات الفردية، لأّن الوقت لتعّلم اللغة العربية يكون مرّتين كل أسب
والطالبات يشتغلن بأنشطتهن حتى لا يمكن أن يتعلمن دروسهن في الجامعة، وكانت كفاءة 
الطالبات مختلفة منهن لا يعرفن اللغة العربية قط ولم يتعّلمنها ومنهن يفهمن القاعدة النحوية 
ولكن لا يستطعن أن يتكّلمن بالطلاقة، وبعضهن يستطيعن أن يتكلمن بها ولكن لم يعرفن 
ناك ظرا لهذه المشكلة، هلقاعدة، ومنهن من يتكلم بالطلاقة ويعرفن القاعدة النحوية. نا
حاجة ماسة إلى إعداد مادة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها المناسبة لأهداف هذا التعليم 
طالبات مشكلة  ال التي تركز في ترقية مهارة الكلام حسب مرحلتهن التعليمية. وقد تواجه
عندما يردن أن يتكلمن مع أخواتهن في المعهد لإهتمامهن البالغ بالقواعد اللغوية التي  كبيرة
قد تعّلمناها فأصبحنا خائفات من الخطأ ويمنعن عن الكلام ولذلك، تحاول الباحثة استخدام 
 مواد تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكلام بالتعليم المشوق بمدخل البراجماتية لأنهن يحتجن
                                                           
 . 7)، 1881، (الرياض: دار الغالي أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بهاناصر عبد الله الغالي وعبد الحميد عبدالله،  3 
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ن إلى زيادة من المتعة والراحة في تعّلم اللغة العربية وزيادة تشجعهن في المكلامة باالعربية ولايخف
 4من الوقوع في الخطأ عندما يتكلمن.
ورأت الباحثة أن معهد نور الفلاح يحتاج إلى كتاب يتضمن مواد تعليمية كمبدأ أساسي 
ادة التعليمية الطالبات فيه  يحتجن إلى الملتعليم اللغة العربية وترقية في مهارة الكلام، لأن 
في بيئتهن تي تناسب ال التعليمّيةيحتجن إلى المادة المناسبة في مستواهن لتدريب مهارة الكلام و 
المحلّية، فالكتاب الذي استعملته الطالبات في معهد نور الفلاح لم يكن قادرا على مساعدتهن 
 تدعوهن الكتاب لم يشمل على المادة التعليمية التيعلى تكّلم باللغة العربية بالطلاقة، لأن 
دخل البراجماتية بملغة العربية ولذلك أرادت الباحثة في إعداد مواد تعليم الإلى تدريب الكلام. 
في مهارة الكلام ويرجى أن ترشد الطالبات بهذه الإتجاهات إلى استخدام اللغة العربية بشكل 
لوك. فضلا ة بمستواهن العقلي والمعرفي والعاطفي والسصحيح ويستطعن أن يجدن اللغة العربي
عن ذلك، تقدر الطالبات أن يكون قادراة على التواصل باللغة العربية وفقا لأخلاقهن 
تخدام هذا تعليم اللغة العربية باسوكفائتهن على حد سواء شفاهة وكتابة ويرجى من بعد 
لفصل أو ء كان في الفصل أو خارج االكتاب تستطيع الطالبات على المكالمة بالعربية سوا
 في أعمالهن اليومية.
للغة العربية تعليم ا موادإعداد استنادا إلى ذلك، قدمت الباحثة رسالة الماجستير بعنوان "
بمدخل البراجماتية لتنمية مهارة الكلام لطالبات الجامعة المستوى الثاني بمعهد نور الفلاح 
  سورابايا ".
  
                                                           
 7122فبرايير،  22حسب الملاحظة الباحثة في معهد نور الفلاح، التاريخ  4 
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 مشكلات البحث و تحديده  .ب
 مشكلات البحث .1
على ها دوبناء على خلفية المشاكل المذكورة أعلاه، بعض المشاكل التي يمكن تحدي
 : النحو التالي
 لم يوجد كتاب التعليم اللغة العربية. .1
 قليل الالتقاء (مرتين في الأسبوع).خلفية المختلفة لدى الطالبات و  .2
 الكلام. مهارة في الطالبة القدرة ضعف  .1
 بيئة اللغة في هذا الفصل فقط.  .4
 حدود البحث .2
 وأما تحديد البحث فما يلي: 
 تحديد الموضوعي. 1
ية في إعداد مواد تعليم اللغة العربية بمدخل البراجماتتحدد الموضوع هذا البحث 
. رابايابمعهد "نور الفلاح" سو  الطالبات المستوى الثانيعلى لتنمية مهارة الكلام 
الكتاب التعليمي التي تتقّدم الباحثة ممّا كانت المادة المحّلّية لتزيد سماحة ومادة 
ال اليومية، أعم التواصل الاجتماعي، الطالبات. المثل: غرفة النوم، غرفة الاستحمام،
حول الوقت والساعة، النقابة التعاونّية، معهد "نور الفلاح"، الفيضانات في 
دث دد الباحثة حثثها في اختيار الموضوعات الحواوونوجولو، الجامعة، وغير ذلك. وتح
الواقعي بهدف واحد فهو تستطيع الطالبات أن تستخدموا التعبيرات المناسبة بالكلام 
 الصحيح.
 تحديد المكاني . 2
آن، تحفيظ القر معهد " نور الفلاح" هو معهد للبنات، و فيها برامج منها 
غة العربية و وتعليم اللغوية منها " تعليم لوتعليم المحاضرة، وتعليم الكتب السلفي، 
 تعليم لغة الإنجليزية ". والباحثة تأخذ في تعليم اللغة العربية بمعهد "نور الفلاح" لأن
 فيها تريد أن تنمية مهارة الكلام في تعليم اللغة العربية.
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 تحديد الزماني . 1
تحتاج الباحثة أن يتم هذا البحث في فصل دراسي الواحد. وإلقاء ثلاث يوما 
 لكل أسبوع.  
    
 أسئلة البحث .ج
 :المتعلقة التي تبحث عنها الباحثة فما يلي الأسئلةو أما  
كيف إعداد مواد تعليم اللغة العربية بمدخل البراجماتية لتنمية مهارة الكلام لطالبات    .1
 الفلاح " سورابايا ؟نور  "الجامعة بمعهد 
عهد "نور بملتنمية مهارة الكلام لطالبات الجامعة مواد تعليم اللغة العربية  تطبيق كيف .2
 الفلاح" سورابايا؟
البات لتنمية مهارة الكلام لط مواد تعليم اللغة العربيةمدى فعالية استخدام  في أي .1
 المعهد "نور الفلاح" سورابايا ؟
  
 أهداف البحث .د
تعليم اللغة العربية بمدخل البراجماتية لتنمية مهارة الكلام لطالبات الجامعة لإعداد مواد  .1
 بمعهد "نور الفلاح" سورابايا.
عهد "نور بملتنمية مهارة الكلام لطالبات الجامعة مواد تعليم اللغة العربية تطبيق لمعرفة  .2
 الفلاح" سورابايا.
المعهد "نور  لتنمية مهارة الكلام لطالبات مواد تعليم اللغة العربيةاستخدام لمعرفة فعالية  .1
 الفلاح" سورابايا.
 
 ه. أهمية البحث 
 من ناحية التطبيقية، يرجى أن يعطي هذا البحث منافع كثيرة منها:  
للباحثة : لتوسيع الأفق العلمية والخبرات الميدانية للباحثة نفسها، وترجى أن يكون هذا  .1
البحث لتساعد أن ترفع رغبة الباحثة في تعّلم وتعليم اللغة العربية و تطوير البحوث 
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 لتعليم مهارة الكلام الصورة تقديم في البحث توجيها هذا نتيجة تكون الجديدة، و أن
 العربية.
 اللغة تعلم في للطالبات دافعة النتيجة هذه تكون : ترجى أن يستفيد للطلبة أن للطلبة  .2
 .و يزيد إلى محبتهم اللغة العربية عموما و القرآن خصوصا .فيه بالسهولة والرغبة العربية
: ترجى أن يستفيد المدرس من هذا البحث أن يسهم اسهاما إيجابيا لمعلم   للمدرس  .1
  .تعليمهم في ينجحوا لكي التعليم كيفية وتحسين اللغة العربية ولتجديد
: تتمنى الباحثة أن تكون نتيجة حثثها مرجعا للمدرسة في تعلم اللغة العربية    للمعهد .4
 في تواجهها التي المشكلات الحماسة لحل زيادة على البحث مؤثرة هذا نتيجة تكون وأن
 التربوي.  الميدان
: لتوسيع الأفق العلمية والخبرات الميدانية أن مواد تعليم اللغة العربية يساعد     للقراء .1
 لتنمية مهارة الكلام.
 
 و. مصطلحات البحث
سوف تعد الباحثة المواد  1إعداد ومعناه هيأه له واحضره. –يعد  -إعداد: من أعد  
 لية.التعليمية في برنامج تعليم اللغة العربية المكثفة بالموضوعات المح
د مجموعة الخبرات التربوية و الحقائق و المعلومات التي يرجى تزوي المواد التعليمية هي 
الطلاب بها و الإتجهاد و القيم التي يراد تنمينها عندهم، أو مهارة الحركية التي يراد 
إكسابهم إياها بهدف تحقيق النموا الشامل المتكامل لهم في ضوء الأهداف المقرور في 
 6المنهج.
البراجماتية أو التداولية هي علم جديد للتواصل الإنساني يدرس الظواهر اللغوية في مجال  
الإستعمال ويتعرف على القدرات الإنسانية للتواصل اللغوي، ومن هنا تكون جديرة 
 7بأن تسمى علم الاستعمال اللغوي.
                                                           
 .184)، 1222، (دار المشرق: بيروت المنجدلويس مألوف،  5 
 11)، 1981،( مكة : جامعة أم القرى ،  كتاب الأسسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشدي أحمد طعيعة،   6 
 .71م) 1222. (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، التداولية عند علماء العربمسعود صحراوي، 7 
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ر. نّى تنمية بمعنى زاد وكثى ينمي نيا ونّيا وناء ونّية المال وغيره تنمية: من كلمة ن ّ 
  9الشي. جعله ناميا.
مهور ومهارا. ومهارة الشيئ فيه وبه فهو ماهر يقال  -مهرا -مهارة: مصدر من مهر 
 8مهر في العلم " اى كان عالـما فيه".
  21كلام: قدرة تلفظ الاصوات المفردات المعبر الافكار والاراء والمشاعر. 
 بارة عن النفس التي يعبر عنها بألفاظ، يقال فيمهارة الكلام في أصل اللغة ع   
وهي مهارة  11نفس كلام, وفي اصطلاح النحاة: الجملة المركبة المفيدة نحو: جاء الشتاء.
  21نقل المعتقدات والأحاسس والاتجاهات والمعاني والأفكار
 
 ز. فروض البحث
ة تعتقد الباحثة أن إعداد المواد التعليمي هذا البحث على أساس الافتراض هو  
بمدخل البراجماتية لتنمية مهارة الكلام لطالبات الجامعة المستوى الثاني بمعهد "نور 
المستوى الثاني  الفلاح" سورابايا. يمكن تحسين التحصيل الدراسي العربية لدى الطالبات
الفلاح" جامور  بمعهد "نورفي تدريس مهارة الكلام تستطيع أن تجعل الطالبات فعالية و 
 ووناساري سورابايا.
 ح. دراسات سابقة 
تريد الباحثة أْن تعرض الدراسات السابقات التي تتعّلق بهذا البحث فهي ما 
 يلى:
البحث الذي قامت به مرآة الفريحية، الطالبة من جامعة الإسلامية الحكومية سونان  .1
، تحت الموضوع: "إعداد المواد تعليم اللغة العربية لطلاب 6122أمبيل سورابايا في سنة 
                                                           
 .49) 9222، (سمارنج: ولي سوغو، تعليم اللغة العربية الابتكارسجاعي،   8 
 777نفس المراجع،  9 
 221 ,) 7991 ,ollopA :ayabaruS( ,pakgneL aisenodnI asahaB sumaK ,otnayraD  01
 .69), ص 2881(الرياض: دار المسلم,  المهارات اللغوية ماهيتها والطرائق تدريسهاأحمد فؤاد محمود عليان,  11 
 .142هـ ) ص 2241(الرياض: جامعة الملك السعود،  علم اللغة النفسيعبد المجيد سيد أحمد منصور،  21 
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برنامج التمهيدي على المستوى الثانوي" (البحث والتطوير في المدرسة على المستوى 
 . كيف1موجوكرطا) أما مشكلات البحث فكما يلي:  -ت الدولي أمانة الأمة باجي
لطلاب برنامج التمهيدي على المستوى الثانوي في المدرسة  العربية اللغة تعليم مواد إعداد
. ما مدى فعالية استخدام 2موجوكرطا.  –على المستوى الدولي أمانة الأمة باجيت 
غرض موجوكرطا. وال –مة باجيت تلك المواد في المدرسة على المستوى الدولي أمانة الأ
لهذا البحث هو تطوير مواد تعليم اللغة العربية لطلاب البرنامج التمهيدي في المدرسة 
م موجوكرطا، ولتعريف مدى فعالية مواد تعلي -على المستوى الدولي أمانة الأمة باجيت
 والكمية. مع النهج الكيفية اللغة العربية. أجربت الباحثة مع أساليب البحث والتطوير
البحث الذي قامت به ستي ميسرة، الطالبات من جامعة سونان أمبيل الإسلامّية  .2
،بعنوان: "تطوير المواد التعليمية لتنمية مهارة الكلام في ضوء  1122الحكومّية بسورابايا، 
". (حثث تطويري مع التطبيق لدى طلبة الصف الثاني بمدرسة معارف 1122منهج عام 
(كيف تطوير المواد التعليمية لمهارة  1مادورا)." وأّما مشكلتي البحث: (الثانوية بنكلان 
(ما مدى فعالية المواد التعليمية المطورة لتنمية مهارة الكلام لدى طلبة  2الكلام ؟ (
(الكتاب  1الصف الثاني في مدرسة معارف الثانوية بنكلان مادورا؟ وأّما الإجابة: (
ير ثلاث المهارات الأخرى. ألا وهي مهارة الكلام. المصمم يحتوي على مهارة واحدة غ
رغم أن الكتاب يستبع قط على مهارة الكلام إّلا أنه يتضمن على العناصر اللغوية 
الثلاث، وهي: الأصوات والمفردات والتراكيب النحوية. وفصلت الباحثة بين الكتاب 
تبار القبلي (حيث أن درجة معدل الطلبة عند الاخ 2للمعلم والكتاب للطالب. (
ومعنى ذلك أّن الكتاب المصمم له فعال  % 77،12وعند الاختبار البعدي  % 81،26
أو أثر وأكدت ذلك نتيجة الاستبانة والمقابلة. وأنّه على الوجه العاّم جّيد ومناسب 
انة باحتياجات الطلبة لترقية في الكلام العربي. وهذه النتيجة تساعد وتؤيّد ببيانات الاستب
انات المقابلة مع مدرسي اللغة العربية في مدرسة معارف الثانوية بنكلان. الطالبات, مع ببي
وتبين أّن درجة الموافقة راجحة في جميع تعبيرات الاستبانة و كذلك ببيانات المقابلة مع 
 .مدرسي اللغة العربية في مدرسة معارف الثانوية بنكلان
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ية لانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومالبحث الذي قام به حّتى صبري، طالب جامعة مو  .1
تحت الموضوع " فعالية استخدام لعبة النرد لترقية مهارة الكلام في تعليم  2122في سنة 
اللغة العربية ". وهذا البحث حثث تجريبي في مدرسة هداية المبتدئين الثانوية الإسلامية 
 تعليم كوسيلة تعليمية فيمالانج. ونتيجة هذا البحث يدل على أن استخدام لعبة الندر  
 مهارة الكلام.
البحث قام به بامبانج ويدي نارطو، طالب جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية في  .4
تحت الموضوع " تعليم مهارة الكلام بالبطاقة التعليمية (حثث إجرائي صفي  2122سنة 
ذا أما نتيجة هفي المدرسة " الإسلام" الثانوية كريان سيدوهارجو، جوى الشرقية). و 
عهم البحث فهي استعمال البطاقة التعليمية لترغيب التلاميذ في تعليم اللغة العربية وليدف
في تدريس اللغة العربية. وخلفية إجراء هذا البحث وجود ضعف التلاميذ في المفردات 
وطلاقة الكلام. وهذه الوسائل المعينات اختارها الباحث لحّل مشكلات التلاميذ في 
 اللغة العربية. تعليم
اختلاف البحث القديم والآن يعنى في هذا البحث، كتبت الباحثة أن إعداد 
المادة التعليمية لتنمية مهارة الكلام بمدخل البراجماتية في اختيار الموضوعات الحوادث 
الواقعي المحلية للطالبات الجامعة في تعليم اللغة العربية على المستوى الثاني بمعهد "نور 
 باستخدام طريقة جمع البيانات منهاوالكيفي ح" سورابايا. ونوع البحث الكمية الفلا
 الملاحظة والمقابلات والوثائق والاستبيانات والاختبارات.
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 الثاني بالبا
 الإطار النظري 
 
  الفصل الأول : إعداد المواد التعليمية
 مفهوم المواد التعليمية )أ
المواد التعليمية هي المواد اللغوية التي تقدم لمتعلمي اللغة، سواء أكان 
مسموعة أو مقروءة كالكتب بأنواعها، والصحف والمجلات والأشرطة والأفلام، 
 0.ويدخل في ذلك الخطط والمناهج
أن المحتوى هو عنصر الثاني للمنهج. و تنظيمه أمر مهم لنجاح التعليم في 
توى ا  علم ما. و بدونه لا تصل عملية التعليم إلى أهداف التعليمية المرجوة. إذ المح
المادة التعليمية و تنظيمها في الحاجة إلى إهتمام المدرسين لنجاح التعليم و على وجه 
 الخصوص نجاح التعليم اللغة العربية.
أما المواد التعليمية فهي المحتوى التعليمي الذ  يرغب المعلم في تقديمه 
هي المضمون  للتلاميذ بغرض تخقيق الأهداف تعليمية معرفية أو مهارة  أو جدابية
 الذ  يتعلمه التلاميذ في علم ما.
ورأى طعيمة أن المواد التعليمية هو مجموعة الخبرات التربوية و الحقائق و 
المعلومات التي يرجى تزويد الطلاب بها و الإتجهاد و القيم التي يراد تنمينها عندهم، 
شامل المتكامل لهم في أو مهارة الحركية التي يراد إكسابهم إياها بهدف تحقيق النموا ال
 2ضوء الأهداف المقرور في المنهج.
وتتنوع صورة المحتو  التعليمي، فقد تكون مادو مطبوعة في الكتب و 
وحات أو سبورات أو ملصقات، و قد تكون مادة مصورة  المقررات التعليمية أو على ل
كالصور الثابتة أو الأفلام، وقد يتخذ أشكالا أخرى من البسيط إلى المقعد ، وقد 
                                                           
 .242) 2112(الرياض: مكتبة الملك فهد،  طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعبد العزيز إبراهيم العصيلي،  1 
 10)، 2980،( مكة : جامعة أم القرى ،  كتاب الأسسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشد  أحمد طعيعة، 2 
 10
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تكون غير مألوفة للطلاب و المعلمين على حد سواء. فتعين المادة الموجودة يحتاج الى 
 إختياها و تنظيمها.
سيتها التي تدرب جانبا من العقل (أو وكل مادة لها تركيبها و طرائقها و أسا
ملكة من الملكاته). و بهذا ينظم العقل تنظيما يساعده على التعامل مع المشكلات 
 الحياة المختلفة.
و المواد لها إسهامتها الفرضية في التعلم، ليس فيها يختص بالمعلومات فقط و 
الخاص بها، و كل  ستخدم فيها، و المنطقلكن أيضا في إكتساب نمط التفكير الذ  ي
  2هذا له تأثير على ذهن الدراس لها.
يعتبر إعداد المواد التعليمية، واختيارها من أصعب الأمور التي تواجه المسؤلين 
ليمية هي الكتاب الذ  يشتمل مجموعة من من البرامج التعليمية، إذا المواد التع
المعلومات الأساسية التي تتوخى تحقيق أهداف منها، معرفية أو وجدابية حركية، و 
تقدم هذه المعلومات في شكل علمي منظم ، تدريس المادة المعينة في مقرر دراسي 
 4معين ولفترة زمنية محدد.
إن المادة التعليمية الجيدة هي التي تحول الكفاية اللغوية عند الدارسين إلى  
كفاية اتصالية حسب ظروف كل مجموعة، فقد يكون من بينهم من لديه خبرة سابقة 
محدودة باللغة، وقد تختلف أهدافهم من تعلم اللغة، وقد تتفاوت قدراتهم ودوافعهم إلى 
 ذلك من متغيرات جبب أخذها في الاعتبار عند إعداد المادة التعليمية حيي  غير
الموجه الحقيقي للعملية إذن، إن المواد التعليمية هي الأسس  1تناسب كل فئة منهم.
 ليمية.التع
  
                                                           
 .160)، 0880(القاهرة: دار المعارف ،  المنهج و عناصيره، الطبعة الثانيةإبراهم بسيوني عميرة، 3 
 2،  عربية للناطقين بلغات أخركتاب الأسسي لتعليم اللغة الرشد  أحمد طعيمة،  4 
 .980) 4112(القاهرة: دار الفكر العربي،  المهارات اللغوية: مستوياها، تدريسها، صعوبتهارشد  أحمد طعيمة،  5 
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 أسس إعداد الكتاب )ب
يقصد بأسس إعداد الكتاب هنا، مجموع العمليات التي يقوم بها المؤلف 
لإعداد كتابه قبل إخراجه في شكله النهائي، وطرحه للاستخدام في فصول تعليم 
اللغة. والوضع الأمثل في تأليف كتب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها يفترض 
الدراسات قبل تأليف أ  كتاب، فضلا عن توفر عدد من الادوات  إجراء عدد من
  6والقوائم والنصوص التي يعتمد عليها تأليف الكتاب.
احثة أن تعرض مجموعة من الأسس التي يلزم في إعداد المواد وتحاول الب
 التعليمية وعلى تقويمها وهي ما يلي:
 الأسس الثقافية والاجتماعية. )0
 الأسس السيكولوجية. )2
 7الأسس اللغوية والتربوية. )2
و فيما يلى تناول كل أسس بالتفصيل و كيفية مراعاته عند إعداد كتب 
 تعليم العربية للناطقين بغيرها.
 الأسس الثقافية و الإجتماعية -0
 مفهوم الثقافة -أ)
تعرف الثقافة بأنها الأفكار و المثل و المعتقدات و المفاهم و 
ات و التقليد التي تسود في مجتمع من المجتمعات. و الإتجاهات و العاد
الثقافة بهذا المعنى لا توحد في مجتمع دون آخر، فكل مجتمع له أهداف و 
التجاهاته و عاداته و تقاليده، و من ثم فإن الثقافة تختلف باختلاف 
 المجتماع.
 خصائص الثقافة  -ب)
 تنقسم ثقافة أ  مجتمع بالخصائص الآتية:  
                                                           
(مكتبة المكرمة: جامعة أم  الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىمحمود كامل الناقة و رشد  أحمد طعيمة،  6 
 .120) 2980القرى، 
 .80) 0880(الرياض: دار الغالي،  بها أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقينناصر عبد الله الغالي وعبد الحميد عبد الله،  7 
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افة مكتسبة : بمعنى أن الإنسان عند ما يأتي إلى مجتمع من المجتمعات الثق -)0
عدم   فإنه يستطيع أن يكتسبها و بتفاعل معها، فإن الإنسان يولد
الثقافة، ولم تكن لديه فكرة عن عادات مجتمعه أو ثقافته، وأنه بعد أن 
تنمو ويشب يستطيع أن يكتسب عادات مجتمعه وهذا لا يحدد إلا بعد 
 من العيش.فترة 
الثقافة خاصية إنسانية : إمتاز الإنسان من سائر المخلوقات بالعقل و  -)2
التفكير اللذين من خلالهما استطاع أن يتغلب على مشكلاته التي 
تواجهه في حياته (كما استطاع يخترع اللغة و يستخدم الرموز و يبتكر  
تجارب كثيرا من وسائل الإتصال، ولقد مكنه ذلك من الإستفادة من 
 غيره ممن عاشوا قبله من سائر الميادين).
التغيير و التفاعل المستمر : من العلوم أنه لا يمكن من المجتمعات أن يظل  -)2
حبي  الثقافة التي اكتسابها منذ زمن طويل، وإلا سيظل مجتمعا راكدا، 
ومن ثم وجب عليه بالتخلف لأنه يستطيع مسايرة ركب الحضارة، و من 
 أن يتغير و يتطور كي يضمن بقاءه. ثم وجب عليه
 الخصائص النفسية)الأسس السيكولوجية (  -2
من العلوم أن المتعلم يشكل عنصرا أساسا في العملية التعليم، فهو المحور 
الذ  تركز عليه، و أنه أولا و أخيرا هو الهدف من العملية التعليمية، و من ثم 
ة تعد مطلبا ضروريا عند إعداد فإن معرفة خصائص المتعلم النفسية و العقلي
  8محتوى المناهج الدراسية. 
و من خصائص العامة لطفل الصفوف الثلاثة التالية في مرحلة التعليم 
 الأساسي، أ  من الصف الرابع إلى صاف السادس. ومن الممكن تلخيص
 9أهم هذه الخصائص فيما يلي :
 تنمو المهارات الحركية و يتميز أدؤه بالتناسق بين حركة العين. - )أ
                                                           
 72،  أسس إعداد الكتب التعليمية عبد الحميد عبد الله و ناصر عبد الله الغالي، 8 
 .92م)،  9880( القاهرة : دار الفكر العربي،  مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم الأساسيرشد  أحمد طعيعة ،  9 
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 تزداد اهتمامات الأطفال حول نشاط الشعوب الأخرى.  - )ب
 يبدء أحساس الطفل في هذه المرحلة بالفروق الطبقية.  - ج)
يزداد حب الإسطلاع عند الأطفال و الرغبة في التعليم و جمع  - )د
 البيانات و الحصول على معلومات حول مجالات مختلفة.
 تبدأ مهارات الإستقلال في تحصيل المعرفة. - ه)
ع إدراكهم لمفاهم الزمن و تتسع قدرتهم على فهم العلاقة السببية ويتس - و)
 المكان .
يميلون إلى الإسهاب في عرض الأفكار الخاصة و لرغبة في استمرار  - ز)
 الحدي .
تضيق المسافة بين المفردات و المقروءة، فما يسمعون يستطيعون قراءته  - )ح
 و كتابته.
ينمو لدى الأطفال بالبطولة وتمجيدها، لذا فهم يميلون إلى القصص  - )ط
 لواقعية و الترجمات الذاتية.ا
 تزداد قدرة الأطفال في الصف الرابع على التركيز في أمور معينة. - ) 
 الأسس اللغوية و التربوية -2
و يقصد بهذا الجانب المادة اللغوية المكونة من أصوات و مفردات و 
تراكيب و الأسلوب المناسب في عرضها للدارسين ، و مدى سهولة أو صعوبة 
 لمادة للدارسين.تلك ا
و تناول اللغة العربية في كتب العربية كلغة ثانية تقدم على المستوى اللغو  و 
المستوى التربو  ، فمئلا  عند تقديم التراكيب العربية يلزم معرفة أ  نوع من 
الجمل يقدم ؟ هل الإسمية أم الفعلية ؟ وهل تبدء في البسيطة أم المراكبة ؟ 
من الصعب تناولها لغو  يمعزل عن الجانب التربو ، و  الإجابة عن هذه الأسئلة
من ثم يرى أن هذين أساسين (اللغو  / التربو ) يعدان أساسا واحدا و إن  
كان لكل منهما و ظيفته و لكن من الصعب الفصل بينهما نظرا لتداخلهما ، 
ولذا فضل تقديمهما كأساس واحد، و إن كان بعض الباحثين فصل بينهما، 
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باح  وجهة نظره عند تقديمه للموضوع وفلسفته الخاضة التي يميل لكن لكل 
 إليها.
 01تتكون اللغة من مجموعة من النظم هي:
النظام الصوت هي النظام من الرموز الصوتية المنطوقة قبل أن تكون  -أ)
 مكتوبة.
التركيبي هو العلم الذ  يهتم بدراسة القواعد و الأنظمة التي النظام  -ب)
تتحكم في وضوع الكلمات وترتيبها و صورة النطق بها عن طريق ما يطرأ 
 على أو اخرها  من أشكال إعرابية مختلفة.
النظام المعجمي هو فرع من فروع من فروع علم اللغة، و يهتم بدراسة  -ت)
 قا لأنظمة مختلفة و ترتيب معين.تصنيف المفردات و تبويبها و ف
 
 ج) أهمية المواد التعليمية
إن أهمية المواد التعليمية لتطوير حاجة خاصة من الطالبات لمقارنة اللغتين 
والثقافتين (الأصلية والأجنبية) من أجل الوقوف على العقبات التي جبب أن تذّلل في 
الكتب الدراسية غير المعدة عملية التعليم، ولسوف يحين وقت فيما نرى تعتبر فيه 
 11على أسس من التحليل التقابل مختلفة من حي  مادتها.
 
 أشكال مواد تعليمد) 
 تنقسم أشكال مواد تعليم إلى ثلاثة أقسام :
صرية منها الكتاب التعليمي، السبورة، اللوحات الجدارية، مواد التعليمية الب )0
 21.ludom، tuodnah، trahcllaw، telfaelالصور، البطاقات، كراسة التدريبات، 
                                                           
 .82،  أسس إعداد الكتبعبد الحميد عبد الله و ناصر عبد الله الغالي،  01 
 .6(الرياض: جامعة الملك سعود، مجهول السنة)،  التقابل اللغو  وتحليل الأخطاءمحمود إسماعيل صيني،  11 
 .40 dilS .)dubkidnemeK isasilaisos (,rajA nahaB ratnagneP .mahlI ,rawnA 21
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 مواد لتعليم السمعية منها التسجيلات الصوتية. )2
تعليمية البصرية منها التلفاز، الصور المتحركة، الدروس النموذجية مواد ال )2
 31المسجلة.
 
 معايير إختيار المواد التعليمية )ه
أننا الخبراء مجموعة من المعايير التي يكون أن يختار في ضوئها محتوى المنهج ألا 
نوثر الأخذ بمعايير نكلاس لإختيار المحتوى إذ أنها أكثر صلة ببرنامج تعليم اللغة 
 الثانية. و من ثم أكثر إلتصاقا بمجال التعليم العربية للناطقين بلغات أخرى.
أن إختيار المحتوى للمواد التعليمية معايير، و أما تلك المعايير فهي كما 
 40ي:يل
 يار الصدق مع -0
يكون المحتوى صادقا عندما يكون واقعيا و أصيلا و صححا عمليا فضلا عن 
 تمشيه بالأهداف الموضوعة.
 معيار الأهمية -2
يعتبر المحتوى مهما حينما تكون لديه قيمة في حياة الطلاب مع تغطية الجوانب 
ة العقلية و المختلفة من مجال المعرفة و القيم و المهارات التي تهتم بنتمية مهار 
 أساليب تنظيم المعرفة أو الإجبابية.
 معيار الميول و الأهمية -2
 يكون المحتوى متمشيا مع اهتمامات الطلاب في اختيار المواد التعليمية.
 معيار قابلية التعليم -4
يكون المحتوى قابلا للتعليم عندما يراعى قدرات الطلاب متمشيا مع الفروق 
 حقيق مبادئ التدرج في عرض المواد التعليمية.الفرضية بينهم تمكينا لت
 معيار العاملية  -1
                                                           
 .240) 1140(لبنان : دار النفائس،  خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف محمود،  31
 .66نفس المرجع،  41 
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يعتبر المحتوى جيدا إذا كان يشمل أنماطا من التعليم لا تعترف بالحدود الجغرافية 
المحيطة بالبشر و بقدر ما يعكس المحتوى لصيغة محلية المجتمع ينبغي أن يربط  
 الطلاب بالعالم المعاصر من حوله.
 
 الاستعدادية للمادة المطورة) المرحلة و
والكاتب ينبغي له أن ينظر بعض الدراسات الأساسية في هذه المرحلة، 
ويقصد بالدراسات الأساسية هنا، ما جبريه المؤلف أو يستعين به من دراسات سابقة 
 تساعده في إعداد الكتاب التعليمي على أسس متنوعة. ومن هذه الدراسات:
الدراسة لتحديد مستوى سهولة اللغة وصعوبتها في أن يقوم الكاتب بإجراء  )0
 النصوص التي كتبها. وبعبارة أخرى، تحديد النصوص التي تعرض في الكتاب.
أن يحّدد الكاتب المواقف اليومية التي يتوقع أن يمر بها الطلاب، والتي يحتاجون  )2
 الى ممارسة اللغة العربية فيها.
 دات المناسبة للطلاب.أن يقوم الكاتب بتحديد نوع المفر  )2
أن يقوم الكاتب بتحديد أنواع التراكيب اللغوية الشائعة في المواد التي  )4
 يستخدمها الطلاب أو التي تشيع في الكتب العامة.
أن يقوم الكاتب بتحديد المفاهيم الثقافية والحضارية التي جبب أن يشتمل  )1
 51عليها الكتاب.
 
 الفصل الثاني: البراجماتية
 )scitamgarP( مفهوم البراجماتية )أ
بمعنى " العمل ".أول  )emgarp( إن البراجماتية هي من اللغة اليوناني براجما
  )sirroM selrahCمة البراجماتية على الفيلسوف الشهير تشارلز موريس (استخدم كل
). البراغماتية هي kitoimesالذ  لديه اهتمام كبير لدراسة نظم علامة السيميائية (
                                                           
(مكة المكرمة: محفوظة لمعهد اللغة العربية بجامعة أم  عداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربيةدليل عمل في إرشد  أحمد طعيمة،  51 
 .22)، 1980القرى، 
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فرع من فروع علم اللغة الذ  يدرس هيكل خارجي من اللغة، وهذه هي الطريقة 
  60لات.وحدة اللغة التي يتم استخدامها في مجال الاتصا
إن مصطلح البراجماتية من المصطلحات التي تصعب ترجمتها حرفيا إلى اللغة 
العربية، وقد إختلف علماء اللغة في تحديد مقابلها في اللغة العربية، فقد أطلق عليها 
وأطلق عليها البعض الآخر اسم علم الرموز، ومنهم من  70يماتالبعض اسم المق
 أطلق التداولية. 
احة واسعة من ساحة الدرس اللغو  وهي مصطلح جديد تمدد في مس
الحدي ، وامتد ليتصل بدراسات أخرى لها صلة بالمنطق والسيمائية وعلم اللغة 
 التطبيقي خاصة بعلم اللغة الاجتماعي، فهو شديد العناية بالأفعال الكلامية.
وعرف العلماء العرب في العصور القديمة فكرة البراجماتية بمفهومها العلمي، 
كثير مما وصلنا من تراث غني. وهم وإن لم يؤصلوا لمصطلح البراجماتية   وناقشوها في
بلفظها فقد توافروا على كل ماتهتّم به من مظاهر لغوية تنبثق من سياقات 
الاستعمال اللغو  الدائرة في مستوى التخاطب الفعلي، وترجموا مباح  كثيرة 
جالات مفهوم البراجماتية متصلة بها في باب الخبر والإنشاء، ولم يكن الإهتمام بم
مثار اهتمام اللغويين من النحاة وعلماء البلاغة فحسب بل اعتنى بها عناية شديدة  
 90كل من علماء المنطق والفلاسفة والأصوليين والفقهاء.
إلى عام   scitamgarPيعود الاستخدام الحدي  للمصطلح "البراجاتية" 
. وكان  sirom selrahCعندما استخدمه الفيلسوف تشارلس موريس  9280
موريس معناها برسم الخطوط العريضة لعلم الرموز أو العلامات أو السيموتية. وفي 
 80تلفة، وهي:فرقة بين ثلاثة فروع مخإطار السيموتية قام موريس بالت
                                                           
 .2 ,) 9002 ,umlI aharG :atrakaygoY ( kitamgarP naitileneP & kitamgarP ,radaN .X .F   61
(مالنج، جاوى الشرقية،  مدخل إلى علم اللغة الاجتماعيمحمد عفيف الدين دمياطي،  سامي هانا وأصدقائه في كتاب، 71 
 04)، 6012إندونيسيا: مكتبة لسان عربي للنشر والتوزيع، 
لنشر (مالنج، جاوى الشرقية، إندونيسيا: مكتبة لسان عربي ل مدخل إلى علم اللغة الاجتماعيمحمد عفيف الدين دمياطي،  81 
 .04)، 6012والتوزيع، 
 .24نفس المرجع،  91 
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(دراسة تركيب الكلام) باعتبار أنه دراسة  citcatnySعلم تركيب الجملة  .0
 العلاقة الشكلية بين الرموز أحدها بالآخر. 
باعتبار أنه دراسة علاقة الرموز باالأشياء التي تشير  scitnameSعلم الدلالة  .2
 إليها.
 وهي دراسة علاقة الرموز بمَفّسِّ ر  هذه الرموز.   scitamgarPاتية البراجم .2
وقد شرح اللغو  لفيْنسون مجال كل من هذه الفروع الثلاثة فيقول 
إذا كان علم تركيب الجملة يبح  في كيفية ارتباط الكلمات بعضها 
ببعض، وإذا كان علم الدلالة يختص بدراسة المعنى، فإن البراجماتية تختص 
خدام اللغة من وجهة نظر وظيفتها، بمعنى إنها تحاول أن تفسر أوجه باست
 12التراكيب اللغوية بالإشارة إلى عوامل غير لغوية.
ّيد عن يقول فى كتابه "البرجماتية" أنه يقف nosniveLأما لفينسون 
البرجماتية، منهم يقول أن البرجماتية هي دراسة من علم اللغة التى تدرس 
الكلام الذ  يشرح تفسير اللغة. فى هذا القّيد  سياقعلاقة بين اللغة و 
الكلام الذ  يتضّمن  سياقليفهم استخدام اللغة فيجب أن يفهم 
دراسة عن استخدام اللغة أيضا. واما القيد الآخر تدل ان البرجماتية هي 
 الكلام المناسب لها. سياققدرة مستخدم اللغة لارتباط الجمل ب
أن البرجماتية هي دراسة العامية عن كيفية   nagiraTرأى تارجبان 
تدل  hceeLالكلام المؤثّرة كيفية مفسر الجمل. ورؤية الآخر من ليج  سياق
 كيفية أن من لايقدر أن يفهم صفة اللغة بجيد الا بفهم البرجماتية، يعنى
استخدام اللغة الاتصال. هذه العبارة تدل أن البرجماتية لاتقطع باستخدام 
 اللغة.
ويرى مسعود أّن البراجماتية أو التداولية هي علم جديد للتواصل 
الإنساني يدرس الظواهر اللغوية في مجال الإستعمال ويتعرف على القدرات 
                                                           
 .7-5 ,) 3891 ,sserP ytisrevinU egdirbmaC   ,egdirbmaC( ,scitamgarP ,nosniveL  .C nehpetS  02
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بأن تسمى علم الإنسانية للتواصل اللغو ، ومن هنا تكون جديرة 
  02الاستعمال اللغو .
ولتوضيح العلاقة بين البراجماتية وغيرها من مستويات التحليل اللغو   
يرى كاتزوفودر أنه حي  ينتهي مستوى علم الأصوات وعلم تركيب الجملة 
أ مستوى علم الدلالة، ويلي ذلك مستوى البراجماتية، ويوضح الشكل يبد
 :22التالي هذه العلاقة
  xatnyS dna ygolonohPعلم الأصوات وتركيب الجملة 
  scitnameSعلم الدلالة 
  scitamgarP البراجماتية
أما لفينسون فيذكر أن البراجماتية تقع حي  ينتهي علم الدلالة  
وحي  يبدأ علم اللغة الاجتماعي وربما علم اللغة النفسي أيضا. ويمكن 
 :22تصوير هذه العلاقة كما يلي
 scitnameSعلم الدلالة 
  scitamgarPالبراجماتية 
 scitsiugniloicoSعلم اللغة الاجتماعي 
 )scitsiugnilohcysP((علم اللغة النفسي) 
 tnevE hceepSوفي البراجماتية مباح , منهم: الحدث الكلام 
 ertacitpmilA noitasrevnoCوالتضمينات  tcA hceepSوالفعل الكلام 
 42.siskieD و كلمات إشارية   noitisopusserP والإفتراضات المسبقة
                                                           
 .70م) 1112. (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، التداولية عند علماء العربمسعود صحراو ، 12 
 . 012 ,)3691 ,93 ,egaugnaL( ,yroehT citnameS fo erutcurtS ehT ,rodoF .A.J dna ztaK .J.J  22
ية، إندونيسيا: مكتبة (مالنج، جاوى الشرق مدخل إلى علم اللغة الاجتماعيليفنسون في كتاب، محمد عفيف الدين دمياطي،   32 
 24)، 6012لسان عربي للنشر والتوزيع، 
 ,atpiC akeniR :atrakaJ(  .lawA nalanekreP kitsiugniloisoS ,anitsugA inoeL nad reahC ludbA 42
 .65 )0102
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تملك معنا مستويا  ويلاحظ على الرؤية السابقة نعرف أن البرجماتية
 سياقبدراسة قدرة مستخدم اللغة التى تتوّصل وتتناسب بالجملة (الكلام) و 
الكلام خارج اللغة، وينظرها بوصيلة  سياقالكلام. بل تتوّصل حيال او 
ن التعامل أو الاتصال فى المجتمع. اللغة ومستخدم اللغة لاينظرهما افراد ّ لك
 تتوّصلهما بأعمال فى المجتمع.
 
 البراجماتية عند العلماء )ب
 :52هناك تعريفات مختلفة للبراجماتية يمكن استعراضها فيما يلي
جماتية أنها دراسة جميع جوانب المعنى التي جاء في كتاب لفنينسون تعريف البرا .0
ولكن هذا التعريف يستلزم تحديد  62لا تحتويها أو لا تنتظمها النظرية الدلالية.
، cinoriتوى الساخر الإطار الواسع للمعنى. وهذا المعنى ينبغي أن يشمل المح
، والضمني (أ  الخاص بالإيحاءات غير cirohpatemوالمجاز  (أوالاستعارة) 
للاتصال والكامن في القول المنطوق أو المكتوب، ومن ّثم لا  ticilpmiالمباشرة) 
البراجماتية يمكن  قصره على المحتوى التقليد  لما يقول. وبتعبير آخر، فإن مجال 
 عانيه كما يحدده علم الدلالة.هو المعنى بأوسع م
ومن بين التعريفات للبراجماتية التي جاءت في كتاب لفينسون مايقوم على  .2
، حيي  يختص ecnarettuومعنى المنطوق  ecnetnesالتفرقة بين معنى الجملة 
علم الدلالة بدراسة معاني الجمل بينما تقوم البراجاتية بدراسة معاني المنطوقات. 
ريف يعتبر المنطوق سلسلة من الجمل مرتبط بسياق معين، وهو وفي هذا التع
 بشكل دقيق السياق الذ  يتم نطق الجملة أو مجموعة الجمل فيه. 
                                                           
(مالنج، جاوى الشرقية، إندونيسيا: مكتبة لسان عربي للنشر  مدخل إلى علم اللغة الاجتماعيمحمد عفيف الدين دمياطي،  52  
 . 44-24)، 6012والتوزيع، 
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أن البراجماتية أو المقّيمات هي تفسير   72وجاء في معجم اللسانيات الحديثة. .2
نص ما نفسيرا شاملا جبمع إلى جميع المكّونات اللغوية الداخلية له القرائّن 
الخارجية المصاحبة التي تؤثر تأثيرا واضحا في تحديد دلالته الدقيقة، وهي بهذا 
ر في البلاغة العربية "لكل مقال مقام". أ  أنها التصور قريبة من القول المأثو 
 noitautiSوالسياق أو الموقف  tcA hceepSتهتم بدراسة الأفعال الكلامية 
الذ  تحدث فيه كما أنها لا تختلف عن علمي النحو والدلالة إلا في المستوى 
 فقط إذ تقوم بجمعها على مستوى ثال  خاص بالمقام أو السياق.
م اللغة النظر  فيعتبر أن البراجماتية والسيموتية لاتختلف، وأما معجم عل .4
فالبراجماتية هي علم الرموز أو السيموتية وهي دراسة الرموز اللغوية وغير 
 اللغوية.
ويرى مسعود صحراو  أن البراجماتية أو التداولية هي علم جديد للتواصل  .1
عرف على القدرات الإنساني يدرس الظواهر اللغوية في مجال الاستعمال ويت
الإنسانية للتواصل اللغو ، ومن هنا تكون جديرة بأن تسمى علم الاستعمال 
 82اللغو .
ومن التعريفات السابقة يمكننا القول إن البراجماتية هي دراسة استخدام اللغة 
أو دراسة اللغة من منظور وظيفي، تهتّم بدراسة التركيب اللغو  بالإشارة إلى عوامل 
 غير لغوية كالنص والمتكلم الذ  يستخدم اللغة والسياق الذ  تستخدم فيه.
ونقّدم هنا مثالا لعله يساعد على توضيح أنواع الحقائق التي تهتّم بها 
تتكون من ثلاث جمل، ونسأل البراجماتية. ولنأخذ محادثة بسيطة بين شخصين 
أنفسنا عن النواحي الضمنية أو الإيحاءات التي تحملها الجمل عن السياقات التي 
تستخدم فيها هذه الجمل. وهذه هي المحادثة التي سنرمز للمتحدثين فيها بالرمزين 
 .(أ)، (ب)
                                                           
 eriarbiL ,turieB( cibarA-hsilgnE ;scitsiugniL nredoM  fo yranoitciD ,srehtO & annaH .A imaS 72
 . 211  ,) 7991 ,nabiL ud
 70)، 1112( بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر،  التداولية عند علماء العربمسعود صحراو ،  82 
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 : لكن هل يمكنك التفّضل بالمجيء إلى هنا مرّة أخرى الآن حالا؟ )أ(
 ولكّني لا بّد أن أذهب إلى القاهرة اليوم يا سيد .:  )ب(
 : إذْن مارأيك فييوم الثلاثاء؟ )أ(
 من المحادثة السابقة يمكننا أن نستنتج الحقائق التالية:
 أن هذه الجمل ليست نهاية المحادثة أو بدايتها. -
أن (أ) لا يوّجه السؤال إلى (ب) بل يطلب منه أن يذهب إليه في وقت  -
(أو في وقت لاحق له مباَشرة)، وأن (ب) يوحي بأنه لا يستطيع  الكلام
ذلك (أو يفضل ألا يفعل ذلك)، وأن (ب) يكّرر الطلب مع تغيير 
 الوقت إلى وقت آخر.
أن (أ) يريد من (ب) أن يحضر الآن، ويعتقد أن (ب) من الممكن أن  -
يحضر، ويعتقد أن (ب) ليس هناك بالفعل، ويعتقد أّن (ب) لم يكن 
لى وشك الحضور من تلقاء نفسه. ويتوّقع أّن (ب) سوف يرّد إما ع
بالقبول أو بالرفض، وإذا قبل فإّن (أ) سوف يت ََوقَّع أيضا أن يحضر 
(ب)، ويعتقد (أ) أّن طلبه يمكن أْن يكون حافزا ل (ب) لكي يذهب 
إليه، وأّن (أ) ليس في مكانٍة تسمح له بأن يأمَر (ب) بالحضور، أو أنه 
 بهذا.يتظاهر 
أن (أ) يفترض أّن (ب) يعرف أين يوجد (أ)، وأّن (أ) و (ب) ليس في  -
المكان نفسه، وأّن أّيا منهما ليس في القاهرة، وأّن (أ) يعتقد أّن (ب) قد 
 سبق له التوّجه من قبل إلى المكان الموجود فيه (أ).
 أّن اليوم الذ  تتّم فيه المحادثة ليس الثلثاء في الأسبوع نفسه. -
 أّن (أ) ذكر، وأّن (ب) يعترف بأّن (أ) يتمّتع بمنزلة اجتماعية أعلى منه. -
 أّن (أ) و (ب) يتحدثان تليفونيا وليس وجها لوجه. -
ومن الواضح أن جميع الاستنتاجات السابقة لا تدخل في إطار المحتوى 
الدلالي للجمل الثلاث. ولكنها بالأحرى تعكس قدرتنا على أن نحسب 
لسياقية التي تشير إليها هذه الجمل، أ  الحقائق الخاصة الافتراضات ا
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بالعلاقات المكانية، والزمانية، والاجتماعية بين المتحّدثين، وُمعتقداتهما 
 ومقاصدهما وهما يقومان بِّتباُدل حدي  معين.
 
 الفعل الكلام )ج
المحاضر  nitsuA L.Jاصطلاح أوالنظرية "الفعل الكلام" عّرفه ج.ل. أوستين 
وليونى  reahC . جاير 8180في سنة  dravraH satisrevinUلجامعة هاربارد با
يران أن هذا الاصطلاح هو كتابه عندما يدرس بالجامعة ثم مسّجله ارمصان  inoeL
" (كيف يعمل شيأ  ?drow htiw gniht od ot woH) بموضوع " 1680(
 ehtكتبا   elraeS بالكلمات؟) ومشهور فى علم اللغو  بعد يؤّلف سيارلى  
(فعل الكلام وتأليف باللغة   ni yassE dna tcA hceepS egaugnal ypohsolihp
  .النفسية)
فعل الكلام هو وظيفة اللغة لوصيلة الفعل. وكل الكلام الذى يتكلم متكلم 
ان   inoeLوليونى  reahCيتضمن وظيفة الاتصال معيّنة فى حقيقته. ويقول جاير 
اد  النفسية وجبرى بمقّدر على قدرة مستخدم اللغة فى فعل الكلام هو عرض الانفر 
حال معّين. ويفّضل بنظر عن فعل الكلام الى المعنى اولمعنى الفعل فى الكلام، الفعل 
الكلام يتبّين من معنى الكلام. ولذلك اذ يتكلم شيأ يسمى عملية اوفعلية.لأن فى  
 تمع. كل الكلام يمكن ان يملك غرضا معّينا ومؤثَّرا الى المس
ويلاحظ على الرؤية السابقة نعرف أن الفعل الكلام هو عملية بتكلم شيأ. 
والفعل الكلام الذى يملك غرضا معّينا لايفّرق حيال الكلام. هذه الفكرة توّضح 
 تعريف الفعل الكلام  انه عملية يحصل الكلام يكون النتيجة من فعل الكلام.  
 92وينقسم الفعل الكلام الى ثلاثة أقسم:
  tcA yranoitucoL الفعل الصوتي .0
                                                           
 )2691 ,sserP ytisrevinU dravraH :egdirbmaC( .sdroW htiw sgnihT od ot woH ,L.J ,nitsuA 92
 .201-001
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وهو مجموع الأصوات والكلمات التي نسمعها عندما نقول شيئا له معنى 
ل شيئا بمعنى معّين. هذا الفعل الكلام يستخدمه ليعّبر أويخبر شيئا، يعني أن يقو 
 الكلمة ومعنى الجملة وفقا بمعنهما إلى المستمع.
 المثال : أحمد محاضر لغة العربية بالجامعة
هذا الكلام ليخبر أن أحمد يكون محاضر اللغة العربية بالجامعة فقط. الخطاب ليس له 
 غرض ليفعل شيأ أويؤثر المخاطب.
 yranotucollI.tcAأثر الفعل الصوتي على السامع    .2
سوى تعبير شيئ وعمل  yranoitucollIأثر الفعل الصوتي على السامع  
الذى يفعل شيئا. في هذه الحالة إذ يكون المتكلم ليس تعبير خبر فقط بل يحصل 
بعض الكلام اجابة في السلوك. استنتاج أن أثر الفعل الصوتي على السامع  هو فعل 
 يق العمل يحتاجه المتكلم عندما يتكلم بالمخطاب.الكلام لتعبير اولخبر شيئا بقصد تحق
 مثال: ياولد ، سمعت أذان المغرب!
يحتو  على الجملة التي يتحدث بها الأم إلى طفلها ليس بالإضافة إلى إعطاء 
معلومات عن وقت الصلاة فقط، بل يحتو  فعل ليذّكر أداء الصلاة مباشرة، ولذلك 
 .طفلها جبيب: "نعم، سأتوضأ أولا أمي "
  tcA yranoitucolreP الفعل المقصود من القول   .2
في هذه الحالة المتكلم يرجو اهتمام المخطاب بكلامه. وهذه يحدثها مرار كل 
متكلم ذات أهداف ومصالح مختلفة، المثل لاعتذار، يتوسل للاهتمام، لفهم حالة 
ف التأثير يمكن أن تفهم على أنها فعل الكلام الذى يتكلمه بهد.الشخص وهلم جرا 
 المخطاب.
 مثال: الجمعة الماضي لم أحضر كلية بسبب المرض.
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الخطاب لا يعطي المعلومات أن المتكلم مريض في الأسبوع الماضي فقط، 
ولكن بقصد الاعتذار أيضا. ثم، التأثير المتوقع هو أن المخطاب يعطى الاذن 
 .للمتكلم
 يرها من المجلات.د) البراجماتية التطبيقية: البراجماتية وعلاقتها بغ
للبراجماتية تطبيقات محتملة في المجالات التي تنطو  على كيفية فهم المنطوقات. 
وتضم هذه المجالات بعض المجالات التي لا تُعني بصورة مباشرة بالمشكلات العملية، 
مثل دراسة البلاغة والأدب. غير أن هذه المجالات تضم أيضا مجالات تهتم بصفة 
ت الاتصال، وهي المجالات التي يحتمل أن تكون تطبيقات أساسية حيل مشكلا
البراجماتية فبها ذات أهمية عملية مباشرة. وهناك أربعة مجالات على وجه الخصوص 
) علم اللغة التطبيقي (أ  النظرية الخاصة بتعلم 0تبدو واعدة في هذا المضمار، وهي (
) التفاعل بين الإنسان والآلة 2، (اللغات الأجنبية أو الثانية، والممارسات الخاصة بها)
) دراسة صعوبات الإتصال التي تنشأ عندما لا يكون الاتصال في التفاعل وجها 2(
) دراسة صعوبات الاتصال التي تنشأ عندما لا يكون الاتصال وجها لوجه. 4لوجه (
 وفي هذه المجالات الأربع، فإن تطبيقات البراجماتية تعد بالحد من مشكلات الاتصال.
 12لأخرى.وسوف نتناول كلا من هذه التطبيقات واحدة بعدى ا
 علم اللغة التطبيقي: )0(
لأجنبية أو الثانية على يقوم تطبيق البراجماتية على مشكلات تعلم اللغة ا
،  erutacilpmiافتراض مؤداه بالرغم من العالمية المحتملة لعليات مثل التضمين 
فإنه من المحتمل أن تكون هناك فروق ذات مغزى ليس فقط في بنيات اللغات 
ولكن في استخداماتها أيضا. وحتى في الحالات التي تكون فيها سمات عالمية 
ام، كما يبدو أنه الحال بالنسبة للتعابير المهذبة، فإن مشتركة كامنة في الاستخد
هناك مجالا واسعا لسوء التفاهم بين أشخاص ينتّمون إلى ثقافات مختلفة. فعلى 
                                                           
(مالنج، جاوى الشرقية، إندونيسيا: مكتبة لسان عربي للنشر  مدخل إلى علم اللغة الاجتماعيمحمد عفيف الدين دمياطي،  03 
 .64)، 6012والتوزيع، 
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سبيل المثال، فإّن المتحدثين بالباتكية يبدون أكثر صراحة بصورة ملحوظة من 
ير عن الشكوى. المتحدثين بالجاوية مثلا حينما يتعلق الأمر بالطلبات أو بالتعب
ومن هنا فهناك مجال لدراسة نظامية للبراجماتية التقابلية، التي تحدد المجالات 
المحتملة لسوء التفاهم والتي تنشأ من افتراض المتعلم للغٍة أجنبية أّن تراكيب معينة 
 erutacilpmi التضمينات في اللغة التي يتعلمها  سوف يكون لها نفس
والإستخدامات في المحادثة، مثل بعض    noitisopusserpالمسبقة  والافتراضات
التراكيب الشبيهة بها في لغته الأصلية. وهناك الكثير من الأحياث ُتجرى حاليا 
 حول مثل هذه الموضوعات. 
 التفاعل بين الإنسان والآلة: )2(
في مجال التفاعل بين الإنسان والآلة (أ  دراسة الصعوبات التي يمر بها 
عامله مع الحاسبات الإلكترونية)، فإن للبراجاتية أيضا تطبيقات الإنسان في ت
مباشرة. وتنشأ المشكلات في هذه الحالة من الحاجة إلى المزيد من العالمين ذو  
الخبرة بأجهزة الحاسبات الإلكترونية حتى يمكنهم استخدامها، فإن عصر 
وى العاملة وهو الحاسب الإلكترني لن يكون حياجة إلى انتظار إعادة تعليم الق
أمر بالغ الضخامة. ولكن تجنب هذا الانتظار يتطلب تحليلا مسبقا لخصائص 
استخدام اللغات الطبيعية، وهو المجال الذ  تستطيع البراجماتية تقديم بعض 
 العون فيه.
 الاتصال وجها لوجه: )2(
إن للبراجاتية مساهمات أخرى يمكن تقديمها لحل مشكلات الاتصال بين 
لذين يتكلمون (تقريبا) اللغة نفسها. فعلى سبيل المثال، فإنه من الممكن البشر ا
أن تقع حالات سوء تفاهم بين الجماعات ذات الانتماءات العرقية المختلفة، 
وذلك نتيجة للتحليلات البراجماتية المختلفة للمنطوقات التي يكون محتواها الحرفي 
تجواب أو التلميحات ونحو ذلك مفهوما تماما. إذا إن توجيه الأسئلة أو الاس
 ربما لا يتم تفسيرها بصورة صيحية.
 الاتصال على البعد: )4(
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هناك مشكلات اتصال مألوفة تنشأ عندما يتصل البشر ببعضهم البعض 
وقد تباعدو في المسافة أو لزمن، عن طريق الرسائل المسجلة أو المكتوبة. وتمكن 
ذا جاز هذا القول، على افتراض المشكلة في أن اللغات الطبيعية مبنية، إ
 sdrow/smert citciedالتخاطب وجها لوجه، ولذا فإن الكلمات الإشارية 
طأ التفسير عندما لا يتوافر هذا الشرط الخاص بالتخاطب يمكن أن تتعرض لخ
وجها لوجه. وقد تكون الإعتبار التحليلية مفية للغاية في تصميم التعليمات 
)، أففي الاستبيانات، وغيرها من الإستخدامات لعمال صيانة الطائرة، إلخ
قد تفيد أيضا في تصميم البرامج  العلملية الصرفة للغة المكتوبة. كما أنما
الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في اكتساب المهارات المتعلقة بتعليم 
 القراءة والكتابة.
خذ وكمثال آخر، فإّن مشكلات مثيرة للاهتمام تنشأ عندما لا يمكن لأ
الدور في المحادثة أن يعمل بصورة سليمة، كما هي الحال في الاتصالات عن 
عن طريق النهايات الطرفية  طريق اللاسلكي، أو التلكس، أو إرسال الرسائل
للحاسبات الإلكترونية. وتتمثل فائدة البراجماتية في إمكان تصميم بدائل 
يم نصائح أو حلول للممارسات العادية. ولقد ظهر مؤخرا فقط احتمال تقد
مبنية على دراسة كافية بمثل هذه الأمور البسيطة نسبيا والمهمة في الوقت نفسه، 
 13وهي نصائح مبنية على الدراسة التفصيلية لاستخدام اللغات الطبيعية.
  
 الفصل الثالث: مبحث مهارة الكلام
 مفهوم مهارة الكلام )أ
ائم بالنفس الأصوات المفيدة وهو: المعنى الق الكلام في أصل اللغة عبارة عن
يقال في نفس كلام, وفي اصطلاح النحاة: الجملة المركبة  الذ  يعبر عنه بألفاظ،
لشتاء. وهي مهارة نقل المعتقدات والأحاسيس والاتجاهات المفيدة نحو: جاء ا
                                                           
عربي للنشر (مالنج، جاوى الشرقية، إندونيسيا: مكتبة لسان  مدخل إلى علم اللغة الاجتماعيمحمد عفيف الدين دمياطي،  13 
 .84-74)، 6012والتوزيع، 
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والمعاني والأفكار والأحداث من المتحدث إلي الأخرين في طلاقة وانسياب مع 
 صحة في التعبير وسلامة في الأداء.
مهور ومهارا. ومهارة الشيئ فيه وبه فهو  -مهرا -المهارة : مصدر من مهر
ل ما فيه". كلام : قدرة تلفظ اصوات ماهر يقال مهر في العلم " اى كان عا
المفردات المعبرة في الافكار والاراء والمشاعر.  الكلام في أصل اللغة عبارة عن : 
بر عنه بألفاظ، يقال في نفس  الأصوات المفيدة وهو: المعنى القائم بالنفس الذ  يع
مهارة  وفي اصطلاح النحاة: الجملة المركبة المفيدة نحو: جاء الشتاء. وهي كلام،
نقل المعتقدات والأحاسس والاتجاهات والمعاني والأفكار والأحداث من المتحدث 
 الى  الأخرين في طلاقة وانسياب مع صحة في التعبير وسلامة في الأداء.
الكلام هو النشاط اللغو  المهم في الحياة اليومية كان الإنسان به يحاول أن 
. دون التعبير عن نفسه لايعرف يعبر عن كل ماخطر بباله بالافكار والشفو 
الإنسان ما فكره وشعره. والكلام هو احد المهارات اللغوية الاربعة الفعالية 
الانتجية وهي مهارة القراءة والاستماع والكتابة والكلام. والكلام هو يعتبر من 
أهمية المهارات بالنسبة الى اللغة الأجنبية وتعتبر من أهم المهارات اللغوية. لأن 
كلام جزء عملى ي مارسه المتعلم. فالكلام جزء أساسي في منهج  تعليم اللغة ال
الأجنبية ويعتبر والقائمون على هذا الميدان من أهم اهداف تعليم اللغة الأجنبية 
  23ذلك أنه يمثل في الغالب الجزء العملى والطبقى في تعليم اللغة.
قال رشدى أحمد طعمية " والكلام في اللغة الثانية من المهارة الأساسية التى 
تمثل غاية من غايات الدراسة اللغوية وإن كان هو نفسه وسيلة للاتصال مع 
الكلام هو نشاط الإتصال.  nagiraT rutnuG irneH وقال أيضا  22الاخرين".
والإتصال هو تبديل الأفكار والأراء والمعلومات بين الشخصين او اكثر باستخدام 
 42الرموز الكلامي و غير كلامى.
                                                           
 010(المملكة العربية السعودية جامعة أم القرى)،  بلغات أخرى تعليم اللغة العربية الناطقينمحمود كامل الّناقة،  23 
 .784 ،2)، قسم 6980مة: جامعة أم القرى, (مكة المكر  بية لغير الناطقين بهاالمرجع في تعليم اللغة العر رشد  احمد طعمة،  33
 31 )0991 asakgnA :gnudnaB( ,asahaB isnetepmoK naijagneP ,nagiraT rutnuG irneH 43
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فكانت مهارة الكلام هي المهارة الأساسية بعد مهارة الاستماع. وتشتمل 
مهارة الكلام على المحادثة والتعبير الشفهى. الكلام هو مهارة انتاجية تتطلب من 
نحوية ونظام المعلم القدرة على استخدام الأصوات بدقة والتمكن من الصيغ ال
وترتيب الجمل والكلمات حتى تساعد على التعبير عما يريده المتكلم في مرادف 
الحديثا اى أن الكلام عبارة عملية ذكية تتضمن دافعا للمتكلم ثم مضمونا 
للحدي  كما أن الكلام تعتبر عملية انفعالية واجتماعية، ومعنى هذا أن الكلام 
ة اتصال صوتية مع متحدث من بناء اللغة في هو عملية تبدأ وتنتهى باتمام عملي
 12موقف اجتماعى.
وقد اتفق الشرح السابق بتعريفات علماء اللغة عن تعريف اللغة، منها : ما 
قال أحمد مختار عمر: "اللغة هي كل نطق أو كتابة أو إشارة يعبر بها كل قوم عن 
طفى الغلاييني قال في كتاب جامع الدروس: "اللغة هي ألفاظ مقاصدهم"، ومص
 .62هم"يعبر بها كل قوم عن مقاصد
لأن اللغة هي الكلام المنطوق لا الكلام المكتوب. هذه العبارة تدلنا إلى 
ة هو الكلام. وتعد مهارة الكلام إحدى المهارات اللغوية معرفة أن أساس اللغ
الأساسية، لأن اللغة في الأصل كلام. ومهارة الكلام هو التعبير الشفو  باللغة 
العربية للاتصال اليومي. فالكلام يعتبر شيئا أساسيا في منهج تعليم اللغة الأجنبية. 
 .72يم اللغة الأجنبيةويعتبره القائمون على هذا الميدان من أهم أهداف تعل
  
                                                           
 210، ص.  المرجع السابقمحمد كامل الّناقة،  53 
 8) ص4112، ط الاولى، (بيروت : المكتبة العصرية جامع الدروس العربيةمصطفى الغلايين،  63 
 .010، ص  المرجع السابقمحمد كامل الّناقة،  73 
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 أهمية مهارة الكلام )ب
ولا شك أن الكلام أو التحدث من أهم ألوان النشاط اللغو  سواء 
للكبار والصغار،  فالناس يستخدمون الكلام أكثر من الكتابة في حياتهم. أ  أنهم 
ا يمكن اعتبار الكلام والشكل الرئيس للاتصال يتكلمون أكثر مما يكتبون. ومن هن
اللغو  بالنسبة للإنسان. وعلى ذلك يعتبر الكلام أهم جزء في الممارسة اللغوية 
 92واستخدمتها.
طبيعي للتعامل في الحياة فالناس وتأتى أهمية المحادثة باعتبارها الاسلوب ال
يتحدثون أكثر مما يكتبون، والانسان فى تعامله مع الأخرين لابد له أن يتحدث 
إليهم وأن يتحدثوا اليه، وان يستمع اليهم. و للدرس دوره في تدريب التلاميذ على 
من  82ذلك عن طريق الممارسة سواء في حصة التعبير أو في الجمعيات الأدبية.
 :  14أهمية مهارة الكلام ما يلي
الوجود، فالإنسان من المؤكد أن الكلام كوسيلة الإفهام سبق الكتابة في  .0
 تكلم قبل أن يكتب.
التدريب على الكلام يعود الإنسان على الطلاقة في التعبير عن أفكاره  .2
 والقدرة على المبادأة ومواجهة الجماهير.
الحياة المعاصرة بما فيها من حرية وثقافة في حاجة ماسة إلى المناقشة،  .2
الواسع على التحدث وإبداء الرأ ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتدريب 
 الذ  يؤد  إلى التعبير الواضح عما في النفس.
 الكلام ليس وسيلة لطمأنة الناس المتنقلين فقط، طمأنة أهليهم وذويهم. .4
للحكم على المتكلم، ومعرفة  –إلى حد ما  –الكلام مؤشر صادق  .1
 مستواه الثقافي، وطبقته الاجتماعية، ومهنته، أو حرفته.
 يلة الإقناع، والفهم بين المتكلم والمخاطب.والكلام وس .6
                                                           
 . 79)، 1240(القاهرة: دار الفكر  العربي،  تدريس فنون اللغة العربيةعلى أحمد مذكور،  83 
 .012)، 7920(دار المعارف،  الموجه الفنى لمدرس اللغة العربيةم ابراهم، عبد العلي 93 
 .99-79)، 2880(الرياض: دار المسلم,  المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأحمد فؤاد محمود عليان،  04
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والكلام وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيه، لأن تعبير الفرد عن نفسه علاج  .7
 نفسي يخفف من حدة الأزمة التي يعانيها أو المواقف التي يتعرض لها.
الكلام نشاط إنساني يقوم به الصغير والكبير، والمتعلم والجاهل، والذكر  .9
حي  يتيح للفرد فرصة أكثر في التعامل مع الحياة، والتعبير عن  والأنثى،
 مطالبه الضرورية.
الكلام وسيلة رئيسة في العملية التعليمية في مختلف مراحلها، لا يمكن أن  .8
 يستغني عنه معلم في أية مادة من المواد للشرح والتوضيح.
 
 أهداف مهارة الكلام  )ج
دكتور فتحي علي يونس و دكتور محمد  وأّما أهداف مهارة الكلام عند
 عبد الرؤوف الشيخ فهي:
 أن ينطق الأصوات العربّية نطقا صحيحا. )0
 أن يمّيز الأصوات المتشابهة نطقا. )2
 أن يمّيز الحركات الطويلة و الحركات القصيرة. )2
 أن يستخدم التراكيب العربّية الصحيحة عند التحّدث. )4
 يقة صحيحةأن يعّبر عن أفكاره بطر  )1
 14أن يدبّر حوارا مع أحد الّناطقين بالعربّية ويدبّر حوارا موضوع معّين.  )6
ربّية صحيحا ومن هذا نعرف أن مهارة الكلام هي القدرة على تكّلم باللغة الع
و فصيحا, لأّن أساس اللغة هو الكلام. و أهداف الأساسّية هذه المهارة في تعليم 
اللغة العربّية هي قدرة التلاميذ على نطق الأصوات العربّية نطقا صحيحا 
 وفصيحا.
 
 
 
                                                           
 .26-81م)، 2112(القاهرة: دار مكتبة و هيبة,  المرجع يى تعليم اللغة العربيّة للأجانبفتحي علي يونس وعيد الّرؤوف,   14 
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 د) تنمية مهارة الكلام 
 24اعتبارات لازمة لتنمية مهارات الكلام من أهمها: 
 أن يعرف المتكلم من أين يبدأ؟ وما الأداء المطلوب ؟ وأهدافها النهائية؟  )0
الاهتمام بالمعنى قبل اللفظ: فعلى المتكلم أن يهتم بالفكرة أولا قبل أن يختار لها  )2
 ويعبر عنها.اللفظ المناسب الذ  يخدم الفكرة 
 أن يفهم المتكلم بوضوح مكونات المهارة في المجال الذ  يريد أن يتكلم فيه. )2
 التدريب على مهارات الكلام في مواقف طبيعية. )4
استثارة الدوافع لدى التعلمين نحوى الكلام. وذلك بأن يكون الكلام في أمور  )1
 ة عند تنمية المهارة. متعلقة حيياتهم، وأن يرتبط الكلام الجيدة بنتائج سار 
يراعى المرونة في التدريب: حيي  تناسب الفروق الفردية، وتساعد استخدام  )6
 المهارة في مواقف متعددة. 
التزويد بالشروة اللغوية: لأن قلة المفردات لا تساعد على إتقان المهارة، و  )7
 التعريف بالأخطاء. 
لأن المهارة لا تكتسب دفعة واحدة،  التدرج في تعليم المهارة و التدريب عليها، )9
 وإنها تكتسب تدرجبيا، سواء أكانت المهارة حركية أم عقلية أم لغوية. 
 هـ) تعليم مهارة الكلام 
يقصد بذلك أن يتعرض الطالب  34تعليم مهارة الكلام يعنى ممارس الكلام.
إن الكلام مهارة لا يتعلمها  بالفعل إلى مواقف يتكلم فيها بنفسه لا أن يتكلم غير عنه.
من هنا تقاس كفاءة المعلم في حصة الكلام  الطالب إن تكلم المعلم وظل هو مستمعا.
دي . وكيفية بمقدار صمته وقدرته على توجيه الحدي  وليس بكثرة كلامه واستشاره بالح
الطلاب أن يكون لديه شيء يتحدث عنه، ومن العب  أن يكلف الطالب بالكلام في 
 موضوع غير مألوف إذ أن هذا يعطل فهمه وقد لا جبد رصيده اللغوية ما يسفعه.
                                                           
 .210-010)، 2880(الرياض: المهارات اللغوية ماهيتها و طرائق تدريسهاان، أحمد فؤاد محمود علي 24 
 794، (القاهرة: جامعة أم القرى، ) المرجع تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشد  أحمد طعيمة،  34 
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ولكى نستطيع تنمية الكفاءة في فهم واستخدام اللغة المنطوقة، فالمتعلم جبب عليه  
ساسية مهارة الكلام. ولذلك في تعليم مهارة الكلام فطبقا لما أولا أن يتمكن من عناصر أ
  44ذكر من الاختبارات منها:
 اختبارات الأصوات، وطريق من الاختبارات الأصوات فما يلى:  .0
 )tseT noitaicnunorPاختبارات النطق ( 
 )tseT noitanotnIاختبارات التنغيم ( 
)، نحو الكلمات metsyS dnuoS eht fo tseT nettirW( الاختبارات المكتوبة 
 المتشابهة والمختلفة.
 )gnikaepS aiV yralubacoV gnitseTاختبارات المفردات ( .2
 )gnikaepS aiV remmarG gnitseTاختبار القواعد والتركيبات ( .2
 )noisserpxE detceriDالكلام من أجل الاتصال أو التعبير المباشر ( .4
 
 طرق تعليم مهارة الكلامو) 
وقد تصنفت طرق التدريس حسب الجهد المبذول في كل طريقة، فتقسم 
الطرق في ثلاث مجموعات: أولها يشمل الطرق التي يتحمل المعلم وحده العبء فيها 
دون مشاركة من التلاميذ. وثانيها يشمل الطرق التي يتقاسم العبء فيها المعلم 
والتلاميذ. وقد تصنفت طرق التدريس حسب الجهد المبذول في كل طريقة، فتقسم 
الطرق في ثلاث مجموعات: أولها يشمل الطرق التي يتحمل المعلم وحده العبء فيها 
طرق التي يتقاسم العبء فيها المعلم دون مشاركة من التلاميذ. وثانيها يشمل ال
والتلاميذ. وثالثها يشمل الطرق التي يتحمل التلميذ وحده العبء فيها ويناقشه المعلم 
فيما توصل إليه من نتائج. أما الطريقة التنقيبية الكشفية فهي التي تعتمد على 
                                                           
 . 470-760)، 2112(القاهرة: مكتبة وهبة،  المرجع في تعليم اللغة العربية للأجانبفتح على يونس و محمد عبد الرؤوف،   44 
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ن أن النشاط الذاتي للمتعلم, وما يبدله من جهد في كشف المعلومات الجديدة, دو 
  54يعطى مثيرات كثيرة.
ومن المعروف أن فى التعليم اللغة الأجنبية طروق كثيرة متعددة، وقد اشتهرت 
 م، وهما :طريقتان رئيستان فى تعليم اللغة من ناحية مهارة الكلا
 . الطريقة المباشرة0
تطورت هذه الطريقة بناء على الرأ  أن عملية تعليم اللغة الثانية أو اللغة    
الأجنبية كمثل تعليم لغة الأم وهي استخدام اللغة مباشرة وملازمة فى اتصال باستماع 
الهدفة  وكلام. وأما الانشاء والقراءة متطورة بعدها. لذلك تعود الدارس التفكير بلغة
 امر لازم واستخدام لغة الأم امر متروك ومكروه. وخصائص هذه الطريقة كما يلي :
الغرض الأساسى هو السيطرة على مهارة الكلام بلغة الهدف لاقدار الدراسى  )أ
 على اتصال بها.
المواد الدراسية هي كتب مقررة محتوية على مجموعة المفردات واستخدامها فى  )ب
 هذه المفردات مستخدمة فى بيئه الدارس الواقعية. الجمل. و تكون
تعليم قواعد اللغة بطريقة استقرائية وهي بدأ تعليم القواعد بأمثلة ثم استنبط  )ج
 القواعد بعدها.
تعليم المفردات الحسية بطريقة التمثيل واستخدام الصور والنموذج وأما  )د
 المفردات غير حسية بالقياسي والتعريفي.
ريب السريع لاقدرة الدراسة على الاتصال الشفهي بطريقة السؤال التد )ه
 والجواب والمناقشة الموجهة فى أسلوب التعامل المتنوع بين المدرس والدارس.
 التدريب للدارس لاقداره على مهارة الكلام والاستماع معا. )و
 كامل اشتراك الدارس والمدرس أثناء سير التعليم. )ز
 النطق وصحيح القواعد اللغوية.اهتمام بسليم  )ح
                                                           
 .22), ص 6880(القاهرة: الدار المصرية اللبنانية,  تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ، 6880حسن شحاتة،  54
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 ابتعاد أن استخدام لغة الأم أثناء سير التعليم. )ط
 والمزايا والعيوب بهذه الطريقة. وأما المزايا لهذه الطريقة فكما يلى :    
 قدرة المدرس على مهارة الكلام والاستماع )أ
 قدرة المدارس على نطق السليم كمثل أبناء اللغة  )ب
دارس واستيعابه عدد كبير من المفردات وكيفية استخدامها فى   معرفة ال )ج
 الجمل
 شجاعة الدارس وطلاقته فى اتصال بلا حاجة إلى الترجمة )د
قدرة الدارس على استخدام قواعد اللغة التطبيقية بالاضافة إلى قدرته  )ه
 النظيرية.
   وأما عيوبها فكما يلي :  
لأن التدريبات أكثر عناية وعلاجة فى التعبير  ضعف الدارس فى مهارة القراءة )أ
 الشفهي.
الاحتياج  إلى المدرس المجيد ذو كفاءة فى مهارة الكلام لتحضير المواد لدراسية  )ب
 فى الفصل
 هذه الطريقة غير مناسبة لفصل كثير عدد طلابه  )ج
 ضياع الوقت للشرح معانى الكلمات ووقوع أخطاء الدارس في فهمها.  )د
 النماط التدريبات للحفظ غير مطابقة بالواقع وقلة فائدة ومهملة للكبار.  )ه
 . الطريقة السمعية الشفهية2
تكون هذه الطريقة على النظرية الأساسية أن صلب اللغة هو الكلام، لذلك   
تعاليم اللغة تبدأ باستماع الأصوات فى الكلمة الجملة ثم نطقها وهذا قبل تعليم 
بة. النظرة الأخرى من هذه الطريقة أن اللغة هي العادة. ويكون القراءة والكتا
السلوك والعمل هو العادة بإعادته وتقراره وملازمته مرات. ولذلك استخدام التعليم 
 وأما خصائص هذه الطريقة منها : .64)isitepeR(طريقة الإعادة تكرار 
                                                           
 lah ,) 9002 ,takysiM-lA :gnalaM( barA asahaB narajagneP igolodoteM ,damhA idnefE dauF 64
 84-03:
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 حدف التعليم هو قدرة الدارس على مهارة اللغة العربية فى موازنة )أ
 سلسلة تحضير المواد : الاستماع ثم التحدث والكلام ثم القراءة والكتابة )ب
 لمحفوظ.اعطاء أساليب الجملة وأنماطها فى شكل الحوار ا )ج
قدرة المدرس على اسلوب الجملة مخصولة من التدريبات بطريقة تطبيقية الكلمة  )د
 ) edohteM ecitcarP nrettaPالمخططة (
 تحديد عدد المفردات طبقا بسياق الجملة أو التعبير وليست بكلمات مستقلة )ه
تعليم نظام الأصوات منتظم بالترتيب حي  حاجة الدارس فى تطبيقها  )و
 المستخدمة
 ابتعاد عن الترجيه )ز
لايوجد تعليم القواعد في البداية أو في المرحلة الأولى، وإذا دعت الحاجة إلى  )ح
تعليمها فى مرحلة معينة فاستخدام المدرس طريقة استقرائية بالتدريج من سهل 
 إلى الصعب.
الهدف ولغة الأم اختيار المواد مهتم بفرع و اسلوب لابداء فروق التركيب بين لغة  )ط
 للتخلص وقوع الاستمرار الاخطاء الأغلبية. 
استخدام المواد الشجيلات ومعمل اللغة وسيلة البصرية السمعية اعانة لتعليم  ) 
 الكلام لمزايا والعيوب لهذه الطريقة.
 : 74وأما المزايا فكما يلي  
 الاهتمام بالجانب الشفهي من اللغة )أ
 الاهتمام بثقافة اللغة الهدف بمفهومها الشامل )ب
 تعلم اللغة الهدف من غير الترجمة إلى اللغة الأم أو استعانة بلغة وسيطة )ج
 قديم المواد والعناصر اللغويةالتدرج في ت )د
 التأكيد على أهمية التدريب في استيعاب اللغة )ه
 :  84وأما عيوبها فكما يلي
                                                           
م محمد بن سعود (الرياض: جامعة إما لناطقين بلغات أخرىطرائق تعليم اللغة العربية لغير ا عبد العزيز إبراهيم العصيلي، 74 
 .011-901  )،2112الإسلامبة, 
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 التأكيد بالجانب السمعي الشفهي )أ
 الفصل التام بين مهارات اللغة )ب
 تخصيص فترة طويلة من البرنامج للاستماع )ج
 .الطريقة معلمين ذو  كفاية عالية في اللغة الهدف يتطلب التدريس بهذه )د
 
 ز) مـجالات الكلام
 : م جالات الكلام متعددة، وسيذكر الباح  أهم مجالات الكلام وهي كما يلي
 .الكلام عن القصص .0
القصة حكاية نثرية تستمد أحداثها من الخيال أو الواقع أو منهما معا 
ص من ألوان الكلام الهامة، فالقصة خير وتبنى على قواعد معينة. وحكاية القص
معين للتدريب على مهارة الكلام. وينبغى مراعاة الآتي عند التدريب على حكاية 
 :القصص
تجنب الإكراه: لأن الإكراه يقتل في النفس أهم عناصر القدرة على الكلام،  أ) 
ل على فيختار المتكلم القصة بنفسه، لأن ذلك يساعده على الأداء الجيد ويعم
 .تنمية مهارة الكلام عنده
إجباد الموقف الطبيعي الذ  يشجع على حكاية القصص التي يتكلمون عنها   ب)
من واقع حياتهم وخبراتهم، بأن يحكوا قصة وقعت لهم في نفسه أو شاهدوها في 
 .الحي البيئة التي يعيشون فيها
 .مراعاة النطق السليم، وإخراج الحروف من مخارجها ج)
 .عاة التنغيم الصوتيمرا د)
التأكد من معرفة القصة معرفة جيدة، واستعمال الكلمات التي توحي بالمعنى،  ه)
 .ومراعاة الضبط النحو  والصرف في الكلمات
والتدريب على حكاية القصص يأخذ أشكالا متعددة مثل الحوار، التلخيص،  و) 
 .التطويل، أو الحدي  عن فكرة القصة
                                                                                                                                                               
 .411-111 نفس المرجع، 84 
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 الكلام الحر .2
م عن الصور مجال هام من مجالات الكلام الذ  يميل إليه الصغار الكلا
والكبار. والغرض منه انتقال الذهن من الصور إلى العبارات والألفاظ التي تدل عليها. 
 .فالصور منها ما هو متحرك، ومنها ما هو ساكن
فالصور المتحركة مثل أفلام (التلفاز، الفيديو، والراديو)، ومشاهدة الطبيعية 
أحداث الحياة. والصور الساكنة مثل اللوحات المرسومة لمناظر طبيعية، أو لأفراد، أو و 
لحيوانات، أو لنباتات. ومثل بعض مشاهدة الطبيعية الساكنة، كالجبال والصحراء 
 .والبحر وغيرها
 الكلام عن الصور .2
المحادثة مصدر حادث وتعنى أن يشارك شخصان أو أكثر في الكلام عن 
وتعد المحادثة من أهم ألوان النشاط للصغار والكبار، وتعد الخطوة الأولى  شيء معين.
في معرفة اللغة العربية. ولتشجيع الأفراد على المحادثة يحسن أن يكون هناك فرص 
 .متاحة لتحقيق نوع من أنواع المحادثة الحرة
 المحادثة .4
ه مؤيد المناقشة مصدر ناقش، ويقصد بها الحدي  المشترك الذ  يكون في
ومعارض، وسائل ومجيب. والأساس في المناقشة أنها نشاط لإثارة التفكير الناقد، 
والمفهوم من المناقشة أنها اختيار ثلاثة أو أربعة يعهد إليهم ببح  الموضوع الذ  
 .يطرح للمناقشة
 الخطب والكلمات .1
قف يعرض للإنسان كثير من المواقف التى تتطلب منه إلقاء كلمة، فهناك موا
التهنئة، ومواقف التعزية، ومواقف تقديم الخطباء والمحاضرين، وحفلات التكريم وغير 
ذلك. ويعد فن الخطابة مظهرا قويا من مظاهر البلاغة وقوة التأثير، والخطابة ضرورة 
 .من ضرورات الاجتماع في الحياة العامة
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 ح) مراحل التدريب للكلام
خلال أساليب متعددة كا منها يناسب يمكن التدريب على مهارة الكلام من 
 :  مرحلة تعليمية مختلفة
 المرحلة الأولى : حوارات مغلقة الإجابة .0
مرحلة مبتدئة من مراحل التدريب على مهارة الكلام يغلب عليها طابع ترديد    
 : القوالب مع تغيير بعض الكلمات. أمثلة تطبيقية لذلك
 ن أنت؟..)في التعارف مثلا : ( مااسمك؟ من أي 
 المرحلة الثانية : حوارات مفتوحة الإجابة .2
وهي مرحلة تختلف عن المرحلة الأولى بزيادة المتطلبات الفكرية واللغوية    
للحوار. مثل : حوارات مبسطة ( ما أخر مرة ذهبت إلى السوق؟ ماذا اشتريت ؟ 
 ... إلخ)
ير عن أفكار قصيرة هنا يتولى الطالب المرحلة الثالثة : التعبير الموجه أو المقيد ; التعب .2
التعبير عن فكرة متكاملة, ولكن بتقديم بعض المساعدة على مستوى الأفكار أو 
 .اللغة أو كليهما
مثل : (غرض صورة لوصفها, عرض سلسلة من الصور لتكوين القصة, أو وصف  
 تفصيلي لمحتويات صور متفرقة, أو التخليص)
  الحر ; التعبير عن أفكار عميقةالمرحلة الرابعة : التعبير .4
وهي مرحلة تناسب المستويات المتقدمة من تعلم اللغة, يقوم فيها الطالب 
بتقديم موضوعات متكاملة اعتمادا على قدراته الشخصية في التنظيم اللغو  
تناول مشكلة بالتحليل (مثل: كيف ينهض العالم  :مثال ذلك .والفكر 
 الإسلامي؟)
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ين والوصول إلى أفضلية أحدهما على الأخر : (أيهما أكثر فائدة المقارنة بين شيئ
في بناء الحضارة الصناعة أو الزراعة ؟) مناظرة بين طالبين / مجموعتين. إلقاء 
 94خطبة, أو درس, أو كلمة ... الخ
 
                                                           
 070-170)، 4880ان، ، (لبنان: مكتبة لبنتعليم اللغات الحية وتعليمهابين النظرية والتطبيقصلاح عبد المجيد العربي،  94 
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 
 مدخل البحث ونوعه .أ
المدخل الكمي  إن مدخل البحث الذي استخدمه الباحثة هو
وتحليله  )hcaorppa evitatilauq() والمدخل الكيفي hcaorppa evitatitnauq(
باستخدام معالجة البيانات التجريبية. المدخل الكمي هو طريقة العملية في نيل المعرفة 
بيانات الرقمية كالة في إيجاد البيان عن شيء المشود والكيفي هو طريقة باستخدام ال
  .1العملية في نيل المعرفة باستخدام تحليل ووصفي
 تستخدم الباحثة المدخل الكمي لنيل البيانات عن :
لتنمية مهارة الكلام لطالبات المعهد  مواد تعليم اللغة العربيةاستخدام لمعرفة فعالية 
 سورابايا."نور الفلاح" 
 تستخدم الباحثة المدخل الكيفي لنيل البيانات عن :و 
 "نور بمعهدمهارة كلام لدى الطالبات الجامعة  لتنمية التعليمية المواد عدادإ .1
 سورابايا. الفلاح"
 "نور بمعهدمهارة كلام لدى الطالبات الجامعة  لتنمية التعليمية المواد استخدام.  .2
  سورابايا. الفلاح"
أي  )tnempoleveD dna hcraeseR(البحث هو البحث والتطويري ونوع هذا 
تطوير أساليب البحث التي تستخدم لإنتاج منتج معين واختبار فعالية هذه 
ويجّرب فعاليتها لمهارة الكلام وأرادت الباحثة أن تعّد المواد التعليمية  2المنتجات.
                                                           
 51 )1991 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM 1
  222 )2002 ,atebaflA : gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK fitatitnauk naitileneP edoteM ,onoyiguS 4
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هارة كلامهمن في هذا سورابايا لتنمية م الفلاح" "نور بمعهدللطالبات الجامعة 
 البحث.
 
 طريقة البحث  .ب
 ميدان البحث .1
الميدان في هذا البحث هو المعهد الإسلامي نور الفلاح سورابايا. و 
اختارت الباحثة هذه المعهد لأّن أهداف أساسي فيها يهتّمون و يرغبون 
 التعليم اللغة العربية.
 مصادر البيانات .2
 :وأما البيانات الكمية لنيل البيانات عن
 عدد الطالبات  .أ
 عدد المدرسين .ب
ج. تنمية مهارة الكلام بإعداد مواد تعليم اللغة العربية بمدخل البراجماتية 
 في برنامج تعليم اللغة العربية بمعهد "نور الفلاح" سورابايا. 
 د. حصول من الملاحظة والمقابلة
 ه. نتائج الاختبار القبلي و البعدي
 
 تصميم البحث .ج
ها على تصميم مجموعة واحدة بالاختبار القبلي والبعدي تجري الباحثة تجربت
، وتستخدم هذا tset tsop dna erp htiw puorg enoلمجموعة واحدة، أو ما يسمى بـ 
التصميم لمعرفة أثر أوفعالية للمتغير المستقبل (إعداد مواد التعليمية) فى المتغير التابع 
ة المستخدمة فى هذا البحث والتطوير هو (تنمية مهارة الكلام). ونموذج المواد التعليمي
 4:بخطواتها منها  (llaG & groB)نموذج الذي اقترحه "برج وغال" 
                                                           
 :atrakaJ( ,V isiveR isidE ,ketkarP natakedneP utauS ;naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 4
 .211 ,)2002,atpiC akeniR
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 و معرفة المشكلة) الدراسة المبدئية (الملاحظة )1
الذي يعّلم اللغة العربية في معهد  أن تقوم الباحثة بالملاحظة والمقابلة مع المحاضر
 اللغة العربية ثم تقوم الباحثة بتحليلعن عملية التدريس  نور الفلاح ويتحدث
 الاحتياجات أو المشكلات.
 التخطيط  )2
بعد تعيين حاجات التعليم و التعلم بدأت الباحثة عن تخطيط تصميم مادة اللغة 
العربية بمدخل البراجماتية لتنمية مهارة الكلام لطالبات الجامعة المستوى الثاني 
 بمعهد نور الفلاح سورابايا.
 تاج النموذجيتصميم الإن )3
ثم تقدمها إلى أن تصنع الباحثة عن مواد تعليم اللغة العربية بمدخل البراجماتية 
 لمحاضر و الطالبات.ا
 تحكيم الخبراء )4
وهو عملية تقوم بها الخبراء لتقييم المواد التعليمية حتى تعرف بعد ذلك المزايا 
للغة العربية المحكم فى هذا البحث خبير متأهل ومتخصص فى ا 2والقصور منها.
وتعليمها، وهم من المحاضرين في جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
وكذلك معلم اللغة العربية بمعهد نور الفلاح سورابايا سورابايا. وتستخدم الباحثة 
الاستبيانة للحصول على البيانات ونتائج التحكيم، والاستبيانة تتم استخدامها 
بالدرجة الخمسة. ومعيار الدرجات على النحو  )trekiL(رت على نهج مقياس ليك
 التالي :
 : إذا كان المحكم يعطي النتيجة ضعيف جدا 1درجة 
 : إذا كان المحكم يعطي النتيجة ضعيف2درجة 
                                                           
 414 )2002 ,atebaflA : gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,onoiguS 2
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 : إذا كان المحكم يعطي النتيجة متوسط 3درجة 
 : إذا كان المحكم يعطي النتيجة جيد 4درجة 
 يعطي النتيجة جيد جدا : إذا كان المحكم 5درجة 
وفيما يلي دليل لتفسر البيانات من نتيجة التقييم والتصديق من الخبراء كما 
 4قدمه أريكونطا.
 : درجة النجاح لعملية التقويم 1.3جدول رقم 
 البيان معيار النجاح المئوية الرقم
يمكن استخدامه فى التدريس  جيد وصادق %001 - %00 1
 بدون التصحيح والتعديل
يمكن استخدامه فى التدريس  مقبول %22 - %55 2
 بالتصحيح والتعديل البسيط 
 لا يمكن استخدامه فى التدريس  ناقص %55 - %04 3
 يصحح كله أو يبدل مردود %23أقل من  4
لدليل التحكيم والنتيجة التي أعطواها الخبراء لهذه  وفيما يلي بنود الأسئلة
 فهي ما يلي: المواد المصممة
 : الإستبيانة لتحكيم الخبراء 2:3ول رقم جد
  أولا: معالجة الكتاب
 درجات التقويم البنود رقم
 4 3 2 1
                                                           
 ,atpiC akeniR : atrakaJ ( ,kitkarP natakedneP utauS : naitileneP rudesorP ,otnukirA inisrahuS 4
 . 324 ,) 0102
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     حجم الكتاب مناسب 1
     الكتاب كاف صفحات عدد ۲
     كاف الكتاب دروس عدد 3
     الفصحى العربّية الكتاب لغة 4
     البسيطة اللغة الكتاب يستخدم 5
     الدارسين عمر تناسب تعليمّيةال المادة 5
     يخلو الكتاب من الأخطاء اللغوية ۷
 على تساعد فهارس على الكتاب يشتمل ۸
 استخدامه
    
     مناسب الكتاب عنوان 2
     والتكرار الحشو من التدريبات تخلو ۰1
 ثانيا: معالجةالكلام 
 درجات التقويم البنود رقم
 4 3 2 1
     الكلام بمهارة تابالك يهتم ّ 1
     مناسب الكلام مهارة على التدريبات نوع ۲
 القواعد التعبيرات عن على التدريبات تتم ّ 3
 النحوية
    
     على الصور بعض التدريبات تتم ّ 4
مناسبة الأهداف لكل درس بالأهداف لمهارة  5
 الكلام
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 ثالثا:  معاجة التعبيرات
 لتقويمدرجات ا البنود رقم
 4 3 2 1
     مناسبة درس كل ّ في التعبيرات عدد 1
     التلاميذ كلام في التعبيرات بعض تساعد ۲
     كافة التعبيرات تدريبات عدد 3
     تدرج التدريبات مناسب 4
 
 رابعا: معالجة  النحوية
 درجات التقويم البنود رقم
 4 3 2 1
     الشيوع مبدأ لىع بناء النحو قواعد تقديم يتم ّ 1
     مقبول بتدرّج النحو قواعد عرض يتم ّ 2
      مناسبة بمرحلة تطبيًقا النحو يقدم 3
 المناسبة الأساسّية النحو قواعد الكتاب يعطى 4
 للكلام
    
     الطلاب كلام على النحو قواعد تساعد 5
 
 خامسا: معالجة التدريبات
 درجات التقويم البنود رقم
 4 3 2 1
     مناسبة الكتاب في التدريبات عدد 1
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     مناسب درس كل   في التدريبات عدد 2
 3
 مستوى لتقويم التحصيل كافّية اختبارات
 التلاميذ
    
 4
 لتأديّة واضحة وكافّية إرشادات الكتاب يقّدم
 التدريبات
    
     التدريبات لتأديّة أمثلة إعطاء يتم ّ 5
     الكلام مهارة تحقيق لىإ التدريبات تقود 5
 
 )1التصحيح والتعديل ( )5
بعد أن حصلت الباحثة على التقييم و التصديق مع الاشرافات من الخبير 
فأسرعت الباحثة إلى التصحيح و التعديل الأول ما وجده من الأخطاء و 
النقصان في تصميم عن مواد تعليم اللغة العربية بمدخل البراجماتية حتى تكون 
 لاستخدام فى التدريس.صالحة 
 التجربة المحددة )5
أن تجّرب الباحثة عن مواد تعليم اللغة العربية بمدخل البراجماتية في مجتمع صغير 
السلبيات الواقعية من إنتاجه حين تجريبه في الميدان. في هذا البند،  لكي يعرف
لمعرفة  تقوم الباحثة باستخدام البحث التجريبي بأسلوب الاختبار القبلي و البعدي
 فعاليتها.
 )2التصحيح والتعديل ( )2
بعد أن حصلت الباحثة على التقييم و التصديق مع الاشرافات من الخبير 
فأسرعت الباحثة إلى التصحيح و التعديل الثاني ما وجده من الأخطاء و 
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النقصان في تصميم عن مواد تعليم اللغة العربية بمدخل البراجماتية حتى تكون 
 .فى التدريسصالحة لاستخدام 
 التجربة الميدانية )0
 أن يجرب الباحثة المواد التعليمية في مجتمع أكبر و أوسع من ما قد جربه في
 التجربة.
 )3التصحيح والتعديل النهائي ( )2
بعد أن حصلت الباحثة على التقييم و التصديق مع الاشرافات من الخبير 
من الأخطاء و  فأسرعت الباحثة إلى التصحيح و التعديل النهائي ما وجده
النقصان في تصميم عن مواد تعليم اللغة العربية بمدخل البراجماتية حتى تكون 
 صالحة لاستخدام فى التدريس.
 
 التنفيذ ونشر الإنتاج  )01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التصحيح  براءتحكيم الخ
 والتعديل
التجربة 
 المحددة
 التصحيح
 والتعديل
التجربة 
 الميدانية
 التصحيح
والتعديل 
 النهائي
 تاجتطوير الإن
 النموذجي
 التخطيط
 
 
 
 الدراسة
 المبدئية
 
 ونشر الإنتاج  تنفيذ
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 مجتمع وعينية البحث .د
 . المجتمع:1
مجتمع البحث هو كل موضوع البحث الذي يتكون من الإنسان والمواد 
ظاهر والنتيجة في الاختبار أو الوقائع التي مللك الصفة الخاصة في والحيوان والم
ومجتمع البحث في هذا البحث هو جميع الطالبات في المستوى الثاني بمعهد  5البحث.
 "نور الفلاح" سورابايا. 
 . العينة:2
واختارت الباحثة العينة لهذا البحث بالعينة  2العينة هي جزء من المجتمع.
) في المستوى الثاني بمعهد " نور الفلاح" سورابايا وعددهن gnilpmaS atouQالكوتا (
 طالبات.52
 
 أدوات جمع البيانات .ه
 الملاحظة .1
ملاحظة، وهي انتباه مقصود ومنظم ومضبط للظاهرات أو الحوادث أو 
تلاحظ الباحثة أنشطة في تعليم اللغة  0الأمور بغية لكتشاف أسبابها و قوانينها.
 ر الفلاح" سورابايا.العربية بمعهد "نو 
الملاحظة هي وسيلة من وسائل جمع البيانات أو المعلومات، بل لعلها من 
بيئة اللغة البحث، ويمكن استخدامها في الدراسات المتقدمة، فهي تستعمل من 
أنواع البحوث وبخاصة في المسح والتجريب، بل يمكن القول أن التجربة العملية 
 يطرة عليها.هي عبارة عن ملاحظة مضبوطة مس
                                                           
 411 )1991 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM 3
 :atrakaJ( ,V isiveR isidE ,ketkarP natakedneP utauS ;naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 1
 211 ,)2002 ,atpiC akeniR
 .213)، 0002(دمشق: دار الفكر،  البحث العلمي: أساسية النظرية وممارسته العلميةرجاء وحيد دويدري،  4 
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والباحثة تلاحظ عن ترقية مهارة الكلام في برنامج تعليم اللغة العربية بمعهد 
"نور الفلاح" سورابايا خصوصا في مجال مهارة الكلام. وهذه هي الموضوعات 
 التى أرادت الباحثة بحثها :
عن تنمية مهارة الكلام بإعداد مواد تعليم اللغة العربية بمدخل البراجماتية  )1
ب في ية مهارة الكلام لطالبات " نور الفلاح " سورابايا التي تناسلتنم
 بيئتهن المحلية.
عن ما مدى استخدام بإعداد مواد تعليم اللغة العربية بمدخل البراجماتية  )2
 بمعهد " نور الفلاح "سورابايا لتنمية مهارة الكلام للطالبات.
 يرى فهي كما تلي:وأما أدوات الملاحظة المستعملة لهذا البحث التطو     
 : أدوات الملاحظة3.3جدول  رقم 
 أسماء الطالبات النمرة
 جوانب الملاحظة
 متعادل جملة
 طلقة
تناسب 
 المحتوى
 مفردات لهجة
       أولية حبيبة  .1
       نور رزقي رحمواتي  .2
       ديتا وهيوني أرستنتيا  .3
       ريحنة اللطفية  .4
       إعانة العمة  .5
       نسوةعزة ال  .5
       هرفينا  .2
       نفيسة عفو ثانية  .0
       ألفية  .2
       جوهرة المطهرة  .01
       مفرحة  .11
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 . المقابلة 2
المقابلة هي أداة هامة من أدوات جمع المعلومات والتعرف إلى مشكلات  
قضايا المطروحة. وتعتبر المقابلة نوعا من الاستبيان الأفراد واتجاهاتهم نحو ال
 . ويمكن تصنيف المقابلة من حيث طبيعة الأسئلة إلى نوعين:9الشفهي
                                                           
) 2221(عمان الأردن: عد لاوي,  في مناهج البحث العلمي وأساليبه ن،خالد حسين مصلح ومفيد نجيب حواشسامي عريفج و  9 
 .23
       نورول عناية توفيق  .21
       زهرة النعمة  .31
       مسرورة العلفة  .41
       موفدة  .51
       اندنا زلفا  .51
       بنت معرفة اللطفية  .21
       حسن الخاملة  .01
       عفيفة  .21
       زهرة نبيلا  .02
       ستي زليحة  .12
       نور محميدية  .22
       ايكا فائزة  .32
       خلاصة الوافية  .42
       رحمة أولية  .52
       جملة
       المتعادل
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المقابلة المقننة ويحتوى على أسئلة موضوعة سلفا وبشكل دقيق ومحدة  .1
 الإجابة.
المقابلة المقننة ويتصف هذا النوع من المقابلة بالمرونة والجرية التي تتيح  .2
 .51للمفحوص التعبير بتعليم اللغة العربية
وثائق، هي طريقة جمع البيانات مصدرها المكتوبة و الكتب و المجلات و   .3
 11الجرائد البحوث الموجودة و الحكايات و غيرها.
ت، وهي أدة مفيدة من أدوات البحث للحصول الحقائق، و التوصل إلى استبيانا .4
و دراسة المواقف و الاتجاهات و  الوقائع و التعرف على الظروف و الأحوال
الأراء، يساعد الملاحظة ويكملها، وهو في بعض الأحيان الوسيلة العلمية 
 ة.الوحيدة للقيام بالدراسة العملي
 الاختبار .5
من وسائل القياس هو الاختبار، وهو يتكون من الأسئلة المقدمة إلى الشخص 
ضا كدافع يدفع أو الأشخاص لإظهار درجة، و قد اُستخدم الاختبار أي
استخدمت الباحثة هذه الطريقة لمعرفة  41الطلاب لكي يتعلموا بجد واجتهاد.
تنمية المهارة الكلام بمدخل البراجماتية في برنامج تعليم اللغة العربية بمعهد "نور 
 الفلاح" سورابايا.
 
 طريقة تحليل البيانات .و
نات المأخوذة و العملية الأخيرة هي التحليل و إعطاء التفسير عن كل البيا
يعلقها بالنظرية الموجودة ثم يلخصها. و لمعرفة مدى فعالية عن مواد تعليم اللغة 
العربية بمدخل البراجماتية لتنمية مهارة الكلام لطالبات الجامعة المستوى الثاني بمعهد 
 "نور الفلاح" سورابايا.
                                                           
 .45نفس المرجع,  51 
 ,atpiC akeniR :atrakaJ ( kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 11
 .44 ,)3554
 .3-2) 0002التوزيع، ، (الأردن: دار الفلاح للنشر و الاختبارات اللغويةمحمد علي الخولي،  41
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 تستخدم الباحثة لتحليل البيانات عدة طرائق كما يأتي :
لتحليل البيانات التي يحصل عليها الباحث خلال الاختبار القبلي  t )set t( اختبار .1
والبعدي. هذا الاختبار يستخدم للإكتشاف عن التفاوت أو المساواة بين حالتين أو 
  41من الحالتين. (naeM)معاملتين على أساس المقارنة بين الوسط الحسابي أو المعدل 
  21ختبار من خلال الخطوات الإحصائية التالية.ويتم إجراء تحليل البيانات لهذا الا
 أولا : جدول نتائج الاختبار القبلي والبعدي والتفاوت بينهما على النحو التالي:  
 
 نموذج جدول نتائج الاختبار القبلي والبعدي والتفاوت بينهما 403جدول رقم: 
 ²d x-y )d(التفاوت  النتيجة العينة
  )y(ار البعدي الاختب  )x( الاختبار القبلي 
     )∑(    المجموع
 
) و x) بين نتيجة الاختبار القبلي (مرسوم بعلاقة dثانيا : معرفة الفرق (مرسوم 
 )x-y-d() لكل مجموعة yنتيجة الاختبار البعدي (مرسوم بعلاقة 
 ثالثا: تعيين معدل التفاوت بين الاختبارين. ورمزه كما يلي:
 
 = dM
𝑑 ∑
𝑛
 
 :البيان 
الوسط الحسابي أو المعدل من التفاوت بين الاختبار البعدي والاختبار  : dM
 القبلي.
 تفاوت النتائج : d
   عدد العينة : n
 
                                                           
 .051 ,) 1002 ,aiteS akatsuP : gnudnaB ( ,haimlI naitileneP rasad-rasaD ,tajarduS & anabuS 41
-501 ,) 1002 ,aiteS akatsuP : gnudnaB ( ,haimlI naitileneP rasad-rasaD ,tajarduS & anabuS 21
 .201
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√ = 𝑡
− 4𝑑 ∑
)4𝑑 ∑(
𝑛
)1 − 𝑛(𝑛
 
 جدول، ورمزه. tرابعا: تعيين 
1-1( = t
⁄)1 − 𝑛( )𝑎4
 
 
 البايان :
 1000مقياس التمييز الأدني =  α =
المكتوب عادة فى صفحات  tيستعين التعيين بالجدول الإحصائي عن إختيار و 
 الملاحق من كتب مناهج البحث.
جدول"  tحساب" أكبر من عدد " tخامسا : التحليل الأخير هو إذا كان عدد "
فهناك مليز أو هناك فعالية فيما جربه الباحث من الكتاب التدريبات. وإذا كان عدد 
جدول" فليس هناك مليز أو هناك فعالية فيما جربها  tعدد "حساب" أصغر من  t"
 الباحثة منه.
تحليل البيانات من الاستبيانة بطريقتين، أولا بحساب درجات التقييم لكل موقف  .2
تختاره الطالبات. ثانيا بتعيين النسبة المأوية والمقارنة بينهما. وتستخدم الباحثة في هذا 
. وشكل الاستبيانة مغلقة )namttuG(س غوملان البحث الاستبيانة على منهج مقيا
أو مقيدة حيث يطلب من الطلاب الإجابة من الإجابات الموجودة فيها. وتقويم 
 الدرجات كما يلي :
 مقياس غوت مان
 1:   نعم -
 0:   لا -
وتعتبر درجات الموافقة راجحة إذا كان المجموع من نتائج كل تعبير واحد وخمسين من 
كان أقل من ذلك تعتبر درجة الموافقة مرجوحة. ويتم تعيين النسبة مائة فصاعدا. وإذا  
 المأوية من خلال العملية التالية :
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 = P
𝑥 ∑
𝑖𝑥 ∑
 %001 X 
 
 البيان :
 قيمة كل رقم فى النسبة المأوية:   P
 مجموعة إجابات كل تعبير :  𝑥 ∑
 : مجموعة عدد العينة  𝑖𝑥 ∑
يتم تحليلها من خلال سرد إجابات المدرسين من الأسئلة  . البيانات من المقابلة3
 الموجهة إليهم.
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 
 معهد "نور الفلاح" سورابايا عن الأول : لمحة  المبحث
 نبذة تاريخية من المعهد " نور الفلاح " سورابايا .أ
معهد " نور الفلاح " تقع في شارع جامور وونوساري وونوجولو سورابايا. 
ّسس معهد "نور الفلاح" هي الأستاذة معدة رحملية، أقامها المؤسس في سنة أّول من أ
م.  والطالبات حوالي ثلاثون و ثمانية. الطالبات من الجامعة سونن أمبيل  1980
الإسلامية الحكومية في هذا المعهد تتكون من ستون. والرابع هن من الدراسة العليا 
 .واثنان من الجامعة نهضة العلماء سورابايا
 أهداف المعهد -أ)
أهداف المعهد هو يطبع الأجيال المؤمن و التقوى و الأخلاق الكريمة و 
 .تطوير العلم و يعمله. لنفسهن و الأهلهن و المجتماع
 الموقع الجغرافي  -ب)
 : 860المتاخم معهد "نور الفلاح" سوربايا جيمور وونوساري رقم  
 الشمالية : مرغاريجا   
 غ ساري : كيند  الشرقية   
 : جيمور غاوينان  الجنوبية  
    : كيتنتاغ الغربية 
 نظرة المعهد -ج)
نظرة المعهد هو يطبع الأجيال المؤمن والتقوى والأخلاق الكريمة ويجعل معهد 
نور الفلاح مؤسسة تربوية المناسبة بالإيديولوجّية الإسلامية ويُضمُّ عناصر التقليدية 
 بالعصريّة.
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 عهدبعوث الم -د)
 أما بعوث المعهد فهي :
 يقوم تربية الدين   -
 يقوم تربية العامة -
 يقوم تدريب الإمارة -
 يستعد البيئات المعهد بالأخلاق الكريمة. -
 يفعل اشتراك في اجتماعي -
 أحوال المعّلمين -ه)
 المعلمون في هذه المدرسة كّلها سبعة شخصا.ً هم متخّرجون في الجامعة
 :سماء المعلم كما  يليبإندونيسيا. و الأ
  : أحوال  المعلمين  4،1جدول 
 وظائف أسماء المعلمين الرقم
 معلمة و رئيس المعهد  معدة الرحملية  .1
 معلم  قمار الدين   .2
 معلم مزمل  .3
 معلمة مس  حميدة  .4
 معلم إخوان  .5
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 معلم سومركند  .6
 
  أحوال الطالبات -و)
فلاح" من الجامعة الإسلامية الحكومية سونانن الطالبات في معهد "نور ال
أمبيل سورابايا واثنان من الجامعة نهضة العلماء سورابايا. وعدد جميع الطالبات في 
 معهد نور الفلاح لكّل فصٍل فيما يلي:
 : أحوال الطالبات في معهد نور الفلاح  4.1جدول 
 الصف اسم طالبات الرقم
 ليا مستوى جامعة الع نسوة الفائزة 0
 مستوى جامعة العليا فتيا رشيدة 2
 مستوى جامعة العليا شريفة العالية 3
 مستوى جامعة العليا حسن الحبيبة 4
 مستوى جامعة نسوة الحبيبة 5
 مستوى جامعة سيتي حميرة 6
 مستوى جامعة  سيتي ميمونة 7
 مستوى جامعة سيتي عريفة اللطفية 9
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 ةمستوى جامع  ليلة الفا نور انا 8
 مستوى جامعة نور ارينا مناسكنا 10
 مستوى جامعة حسنية اسبندي 00
 مستوى جامعة فردة الحسنية 20
 مستوى جامعة مسفية الأسماء 30
 مستوى جامعة اندة جايانغتياس 40
 مستوى جامعة نور قمارية 50
 مستوى جامعة يوني كرتيكا 60
 مستوى جامعة رسكا نور حياتي 70
 مستوى جامعة البريرة ايرا فوزية 90
 مستوى جامعة اعانة الديانة 80
 مستوى جامعة حكمة الحسنة 12
 مستوى جامعة مرأة النساء 02
 مستوى جامعة رزقي حلالية 22
 مستوى جامعة ابريلية فطيمة سوبيكتو 32
 مستوى جامعة دينا قرة عيني 42
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 مستوى جامعة امي معرفة 52
 ةمستوى جامع نور المسرورة 62
 مستوى جامعة رهادين مسفوفة دافي 72
 مستوى جامعة نور عزيزة 92
 مستوى جامعة فطيمة 82
 مستوى جامعة زلفا عليا 13
 مستوى جامعة الف رزقي مبرورة 03
 مستوى جامعة امو فراح 23
 مستوى جامعة لندا فراحة الرحمة 33
 مستوى جامعة فائزة نور فاؤزية 43
 جامعة مستوى اولية حبيبة 53
 مستوى جامعة نور رزقي رحمواتي 63
 مستوى جامعة ديتا وهيوني أرستنتيا 73
 مستوى جامعة ريحنة اللطفية 93
 مستوى جامعة إعانة العمة 83
 مستوى جامعة عزة النسوة 14
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 مستوى جامعة هرفينا 04
 مستوى جامعة نفيسة عفو ثانية 24
 مستوى جامعة ألفية 34
 مستوى جامعة جوهرة المطهرة 44
 مستوى جامعة مفرحة 54
 مستوى جامعة نورول عناية توفيق 64
 مستوى جامعة زهرة النعمة 74
 مستوى جامعة مسرورة العلفة 94
 مستوى جامعة موفدة 84
 مستوى جامعة بهجة البريزة 15
 مستوى جامعة اندنا زلفا 05
 مستوى جامعة بنت معرفة اللطفية 25
 ستوى جامعةم حسن الخاتمة 35
 مستوى جامعة عفيفة 45
 مستوى جامعة زهرة نبيلا 55
 مستوى جامعة ستي زليحة 65
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 مستوى جامعة نور محميدية 75
 مستوى جامعة ايكا فائزة 95
 مستوى جامعة خلاصة الوافية 85
 مستوى جامعة رحمة أولية 16
 
 ل النشاطات اليومية في المعهد نور الفلاحجدو  -ز)
 شاطات اليومية في المعهد نور الفلاح فهي:أما الن  
 : النشاطات اليومية في المعهد نور الفلاح 4.1جدول  
 النشاطات الساعة اليوم الرقم
 المتعلمة كتاب  بلوغ المرام بعد صلاة الصبح الإثنين 0
 المتعلمة كتاب لباب الحديث بعد صلاة الصبح الثلاثاء 2
 آن المتعلمة القر  بعد صلاة المغرب
 المتعلمة كتاب منتخبط بعد صلاة الصبح الأربعاء 3
 المتعلمة كتاب فطح القريب بعد صلاة المغرب
 4
 
 المتعلمة كتاب تعليم المتعلم بعد صلاة الصبح الخميس
 ختم القرآن بعد صلاة المغرب
 المتعلمة كتاب مفتاح السعادة الزوجية بعد صلاة الصبح الجمعة 5
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 تدرس القرآن الكريم غرببعد صلاة الم
 تعليم الللغة العربية بعد صلاة الصبح السبت 6
 تعليم الللغة العربية في الصباح الأحد 7
 
: عرض البيانات لإجراء إعداد مواد تعليم اللغة العربية بمدخل البراجماتية المبحث الثاني 
 يا لتنمية مهارة الكلام لطالبات الجامعة بمعهد " نور الفلاح" سورابا
 ملاحظة مبدئية .أ
ر اللغة العربية بمعهد نو  ة بعض الأسئلة إلى المدرس ببرنامج تعليمسألت الباحث
تعليم اللغة العربية، وأن الباحثة تقوم بالملاحظة  الفلاح. ذكرت الباحثة في برنامج
المباشرة على الظاهرات والمشكلات في عملية التعليم لمهارة الكلام. وأهدافها لمعرفة 
 تعليم اللغة العربية.برنامج مشكلاتهم في 
تعلم تعليم اللغة العربية ومنسُق ال احثة بالمقابلة مع المدرس ببرنامجقامت الب
والمقابلة بمنسق  وقسم التعليم في معهد نور الفلاح. والمدرسون هن الأستاذة حميدة
عداد مواد التعلم باسم الأستاذ قمر الدين الحاج. واستخدمت الباحثة وأجرئتها إ
تعليم اللغة العربية بمدخل البراجماتية لتنمية مهارة الكلام من الباحثة للاكتشاف عن 
تعليم اللغة العربية بمعهد "نور الفلاح" ومعرفة  المدرسين ومنسُق التعلم في برنامج رأي
 مدى فعاليتهن عندهن. وكانت المقابلة معهم تدور حول الأسئلة.
 ة على معلومات الآتية:حصلت الباحثة بعد المقابل
 المشكلات تتعلق بالمواد التعليمية  .1
نظرا إلى عدة الأهداف التعليمية وقلة الوقت المستعملة لتعليم اللغة 
العربية (مرتين في الأسبوع) فالمادة في هذا المعهد هي القراءة والكتابة والكلام 
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إختيار المواد  المناسبة بالمنهج التعليمي. كما قال الأستاذ قمر الدين أن
التعليمية المناسبة بجميع المهارات الأربعة صعبة، وكثير من المدرسين ببرنامج 
تعليم اللغة العربية يختارون المادة المتعلقة بالقواعد النحوية والصرفية لأن 
الكتاب الذي يبحث عن القواعد النحوية والصرفية حتى يعلم المدرس ببرنامج 
بة والقراءة فقط، ولا يعلم المدرس الدرس المتعلق بمهارة تعليم اللغة بمهارة الكتا
الإستماع أو الكلام. هذا المشكلة تسبب نقصان الطالبات في تدريبات 
     0تعليم مهارة الكلام.
واد تعليم صص هذا التعليم لتنمية مهارة الكلام، لم توجد إعداد موتخ
اللغة العربية بمهارة الكلام التي تناسب بقدرة الطالبات عن التحدث، حتى 
ة لتنمية مهارة الكلام. وبهذا تطّور الباحثة إعداد مواد تعليم اللغة العربية خاص
في مهارة الكلام بالتدريبات  تستطيع الطالبات أن يرتفعن قدرتهن سلوبالأ
 الكثيرة.   
 هارة الكلام الطالباتالمشكلات تتعلق بم .2
وجدت الباحثة في برنامج تعليم اللغة العربية بالملاحظة المباشرة    
المشكلات في عملية التعليم لمهارة الكلام. وبعد أن قامت بأخطاء في 
المحاورة، وجدت المشكلات الكثيرة.كما قال الأستاذ قمر الدين، المشكلات 
 2نامج بمعهد نور الفلاح منها:التي يواجه المدرس اللغة العربية في البر 
 التعليمية المناسبة لتنمية مهارة الكلام.  لاستخدم المادة )أ
قلة الوقت لتدريس اللغة العربية خصوصا مهارة الكلام لأن مادة اللغة  )ب
 العربية كثيرة.
                                                           
 م.7012ماريس  5مقابلة الأستاذة حميدة، في المصلى، التاريخ  6 
 م.7012ماريس  5مقابلة الأستاذ قمر الدين، في المعهد، التاريخ  6 
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 تصنيع الكلمة بالمحاورة. توجد الأخطاء في )ج
 قلة تدريب الطالبات  تسبب عدم استطاعتهم في النطق باللغة العربية. )د
 قلة الفهم في المحاورة بين الطالبات. )ه
قلة استخدام الوسائل التعليمية لإعطاء الدوافع للطالبات في تعليم  )و
 مهارة الكلام.
 بية.قلة حماية الطالبات في تعليم اللغة العر  )ز
 المشكلات بطريقة التعليم.  3
يستخدم الأستاذ قمر الدين طريقة قواعد والترجمة في المادة التعليمية 
ولايستخدم الطريقة الحديثة لأن السبب هو قلة معارف المدرس الطريقة 
الحديثة وقلة الوقت لقراءة أو تعليم الطريقة الأخرى. وبالطريقة التقليدية 
 ت في عملية ببرنامج تعليم اللغة العربية. يسبب قلة حماسة الطالبا
يستخدم الأستاذ الطريقة في عملية التعليم لترقية قدرة فهم الطالبات 
في المادة التعليمية وتجعل الطالبات رغبة في إتباع عملية التعليم ببرنامج اللغة 
العربية. وطريقة التعليمية مهمة جّدا في عملية التعليم وتحصص في مادة 
قة بمهارة الكلام، لأن كثرة الطرق المستخدمة ستكون عملية التعليم المتعل
 مريح ويجعل رغبة في الطالبات في تعليم مادة بمهارة الكلام.
ومن الملاحظة تمت إجراءها الباحثة في طلب المشكلات بمعهد نور 
الفلاح سورابايا. لايوجد المدرس يعلم الكلام باستخدام مادة التعليمية 
الباحثة الحلول لهذه  تخططليم الكلام. وبالنسبة هذه المشكلات، الخاصة لتع
المشكلات فهي إعداد مواد تعليم اللغة العربية بمدخل البراجماتية لتنمية مهارة 
 باحتياجات الطالبات. تناسب الكلام التي
وبذلك تلاحظ الباحثة عملية تعليم مهارة الكلام في المعهد وتكتب  
من تلك العملية. ثم تقابل الباحثة المدرس والطالبات كل البيانات التي تخرج 
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عن المشكلات التي تتعلق بتعليم الكلام وحاجة الطالبات في مادة تعليمية 
الكلام وكيفية تعليمها بصورة جيدة ومشوقة. وبعد أن تحصل الباحثة على 
البيانات فتتخذ الباحثة الخطوات الآتية لتطوير مادة تعليمية الكلام بمعهد 
 ور الفلاح سورابايا. ن
 تخطيط   .ب
مواد التعليمي  نظرا إلى حاجات الطالبات فخّطت الباحثة لتعد
أوالكتاب التعليمي لمساعدة الطالبات في تعليم اللغة العربية وخاصة لمهارة 
 اتالجامعي المبتدئين وتتكون من الحوار  . يكون هذا الكتاب للمرحلةالكلام
لتنمية كفاءة  الطالباتة واللعبة اللغة التي تساعد والتدريبات والقواعد النحوي
ويتكون هذا المواد عن الّنص والأسئلة الإستيعابية والقواعد . مهارة الكلام لديهن
تتكون خطة المواد التعليمية  .والتدريبات التي تساعد الأعضاء لتنمية مهارة الكلام
 :في الجدول الآتية
 
 خطة المواد التعليمية 1.1 جدول 
 الدرس الوحدة نمرةال
 الدرس الأول : النص عن الموضوع "التعارف" الباب الأول 0
 أعمال اليومية" الدرس الثاني : النص عن الموضوع "  الباب الثانى 2
 3
 الباب الثالث
في المعهد نور الدرس الثالث : النص عن الموضوع "
 "الفلاح سورابايا 
 لموضوع " اليوم والساعة"الدرس الربع : النص عن ا الباب الربع 4
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الموضوعات الدروس منها النص، لكل  أربعةفي هذه التصميم تحتوي على 
، الدروس تكون الأسئلة الاستيعابية عن النص، ثم المعالجة النحوية أو القواعد
والتدريبات  لتدريبات المتعلقة بمهارة الكلاموتتكون من أربع التدريبات منها ثلاث ا
 د والأخير توجد اللعبة الغوية للأعضاء.المتعلقة بالقواع
 تصميم المواد التعليمية. ج
بعد تصميم الموضوع والنص أو الحوار، قامت الباحثة بتطوير المواد التعليمية 
بتعليم اللغة العربية. ويحتوى على المواد التعليمية اللغة العربية لتنمية مهارة الكلام 
 المعدة على أربعة موضوعات، منها:
 :، ومحتوياتها كما يليالتعارفالباب الأول يبحث عن موضوع  –أ)
 المفردات الجديدة )1
 التعارف"نص بالموضوع " )2
 أسئلة استيعابية عن النص )3
 التدريب على الحوار )4
 التدريب تكلم وفقا للصور )5
 القواعد النحوية )6
 تدريبات عن القواعد النحوية )7
 اللعبة اللغوية )8
 :، ومحتوياتها كما يلىالأعمال اليوميةانى يبحث عن موضوع الباب الث -ب)
 المفردات الجديدة )1
 الأعمال اليومية " نص بالموضوع " )2
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 أسئلة استيعابية عن النص )3
 التدريب على الحوار )4
 التدريب تكلم وفقا للصور )5
 القواعد النحوية )6
 تدريبات عن القواعد النحوية )7
 اللعبة اللغوية )8
، في المعهد "نور الفلاح" سوراباياالباب الثالث يبحث عن موضوع  -)ج
 :ومحتوياتها كما يلى
 المفردات الجديدة )1
 في المعهد "نور الفلاح" سورابايا " نص بالموضوع " )2
 أسئلة استيعابية عن النص  )3
 التدريب على الحوار )4
 التدريب تكلم وفقا للصور )5
 القواعد النحوية )6
 يبات عن القواعد النحويةتدر  )7
 اللعبة اللغوية )8
 :، ومحتوياتها كما يلىاليوم والساعة "الباب الرابع يبحث عن موضوع "  -د)
 المفردات الجديدة )1
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 اليوم والساعة " نص بالموضوع " )2
 أسئلة استيعابية عن النص )3
 التدريب على الحوار )4
 التدريب تكلم وفقا للصور )5
 ويةالقواعد النح )6
 تدريبات عن القواعد النحوية )7
 اللعبة اللغوية )8
 د. وصف المواد التعليمية
نقدم هنا مثالا لعله يساعد على توضيح الحقائق التي تهتم بها البراجماتية. 
واستخدمت الباحثة الحوار في كل الدرس من المحادثة بين شخصين في كتاب الذي 
 صممت الباحثة.   
 المراد بوصف المواد -
 هذه هي المحادثة للمتحدثين في المواد: 
 .المثال من الحوار في الدرس الأول
 : أنا من قسم اللغة العربية وأنت من قسم تفسير الحديث ؟ فاطمة .1
 : من أين عرفت؟ ديانة
 : أخول قط، باٍد من وجهك، ها.. ها.. ها، عفوا أمزح قط. فاطمة
 3: لابأس، أفرح بالمزوِح. ديانة
                                                           
 "دروس اللغة العربية لمهارة الكلام"الدرس الأول في  2فحة انظر الص 6  
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المراد من المحادثة السابقة ظّنت (فاطمة) أّن (ديانة) من قسم تفسير الحديث 
وليس السؤال وتصّدق (ديانة) بقول: من أين عرفت؟ ثم تضحك (فاطمة) لأّن تمزح 
 قط ولاتغضب (ديانة) لأن تقول: لابأس، أفرح بالمزوِح. 
أن البراجماتية أو المقّيمات هي تفسير نص ما نفسيرا هذه المحادثة تشرح من 
شاملا يجمع إلى جميع المكّونات اللغوية الداخلية له القرائّن الخارجية المصاحبة التي 
تؤثر تأثيرا واضحا في تحديد دلالته الدقيقة، وهي بهذا التصور قريبة من القول المأثور 
  4مقال مقام".في البلاغة العربية "لكل 
وهذا الحوار يناسب الكفاءة الأساسية  تعليم اللغة العربية لمهارة الكلام هما 
يقدر الدارس أن يعبر بها عن أفكاره بأسلوب بسيط و يقدر الدارس أن يتكلم 
 . التعارف بمدخل البراجماتية عن
تمكنك التفّضل بالمجيء إلى حجرتي مرّة أخرى ، لكن هل 5: حجرتي نمرة  ديانة .2
 الآن حالا؟
 : ولكّني لابّد أن أذهب إلى الجامعة ياأختي فاطمة
 : إذن مارأُيِك في يوم الغد؟ ديانة
من المحادثة السابقة تشرح أّن (ديانة) لا توّجه السؤال إلى (فاطمة) بل تطلب 
لها مباشرة)، وأّن (فاطمة) منه أن تذهب إليها في وقت الكلام (أو في وقت لاحق 
تُوحي بأنها لاتستطيع ذلك (أوتفضل ألايفعل ذلك)، وأّن (فاطمة) تكرر الطلب مع 
 تغيير الوقت إلى وقت آخر .
                                                           
 42انظر الإطار النظري في الصفحة  6  
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ومن المحادثة السابقة في جملة كذا البراجماتية من أثر الفعل الصوتي على 
ذه الحالة إذ سوى تعبير شيئ وعمل الذى يفعل شيئا. في ه yranoitucollIالسامع  
يكون المتكلم ليس تعبير خبر فقط بل يحصل بعض الكلام اجابة في السلوك. 
استنتاج أن أثر الفعل الصوتي على السامع  هو فعل الكلام لتعبير أولخبر شيئا بقصد 
 5تحقيق العمل يحتاجه المتكلم عندما يتكلم بالمخطاب.
ناسب الكفاءة الأساسية  تعليم اللغة العربية لمهارة الكلام هما وهذا الحوار ي
يقدر الدارس أن يعبر بها عن أفكاره بأسلوب بسيط و يقدر الدارس أن يتكلم 
 .التعارف بمدخل البراجماتية عن
 .المثال من الحوار في الدرس الثاني
 : أأنت طالبة ماهرة ونشيطة يا ألفية؟ فينا .3
عل الدرس نصب عيني وعلى الرغم من الأعمال اليومية كنت : أريد أن أج ألفية
 مشغولة.
من المحادثة السابقة تشرح أّن أيقنت (فينا) إلى (ألفية) ماهرة ونشيطة ولكن 
لاتوجب (ألفية)  بنعم أو لا ولكن تعبر أن تقول: أريد أن أجعل الدرس نصب 
 .و (فينا) تفهم أنها نشيطة. عيني
في كتاب لفنينسون أّن تعريف البراجماتية هو دراسة  والمحادثة السابقة تطابق
 ولكن هذا التعريف جميع جوانب المعنى التي لا تحتويها أو لا تنتظمها النظرية الدلالية
يستلزم تحديد الإطار الواسع للمعنى. وهذا المعنى ينبغي أن يشمل المحتوى الساخر 
 (أي الخا  بالإيحاءات غير ، والضمنيcirohpatem، والمجازي (أوالاستعارة) cinori
                                                           
 92انظر الإطار النظري في الصفحة  7 
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للاتصال والكامن في القول المنطوق أو المكتوب، ومن ّثم لا يمكن   ticilpmiالمباشرة) 
 6قصره على المحتوى التقليدي لما يقول.
غة العربية لمهارة الكلام هما وهذا الحوار يناسب الكفاءة الأساسية  تعليم الل
يقدر الدارس أن يعبر بها عن أفكاره بأسلوب بسيط و يقدر الدارس أن يتكلم 
 الأعمال اليومية. بمدخل البراجماتية عن
 : هل صلَّيِت جميع المفروضاِت باَلجماعِة؟ ألفية .4
َضاق َصدخ رِيخ ِمنخ : الحمدلله لأّني شعرت ِبالخَخ َسارَِة إذا تأخَّرخُت عن اَلجماعِة و  فينا
 ِشدَّ ِة الحُزخِن.
 : هذا جميل يا أختي، تقّبل الله صلاتك ألفية
صلَّيِت جميع  إلى (فينا) هلمن المحادثة السابقة تشرح أّن (ألفية) تسأل 
المفروضاِت باَلجماعِة، ثم (فينا) تقول: الحمدلله لأّني شعرت ِبالخَخ َسارَِة إذا تأخَّرخُت عن 
نعم أو لا ولكن من التعبير ذلك تفهم (ألفية) أنها صلاة  تقول (فينا)اَلجماعِة، ليست 
 .جميع المفروضاِت باَلجماعة ِ
 hceepSتهتم بدراسة الأفعال الكلامية من المحادثة السابقة تعرف أّن البراجماتية 
عن علمي الذي تحدث فيه كما أنها لا تختلف  noitautiSوالسياق أو الموقف  tcA
إلا في المستوى فقط إذ تقوم بجمعها على مستوى ثالث خا  بالمقام  النحو والدلالة
 7أو السياق.
                                                           
 عن تعريفات مختلفة للبراجماتية. 42انظر الإطار النظري في الصفحة  0 
 عن تعريفات مختلفة للبراجماتية. 52انظر الإطار النظري في الصفحة  5 
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وهذا الحوار يناسب الكفاءة الأساسية  تعليم اللغة العربية لمهارة الكلام هما 
سيط و يقدر الدارس أن يتكلم يقدر الدارس أن يعبر بها عن أفكاره بأسلوب ب
 الأعمال اليومية. بمدخل البراجماتية عن
 .المثال من الحوار في الدرس الثالث
 : أكلِت يا فردا ؟ تياس .5
 : أشعر بالجوع فردا
 .: هّيا نتقاَسُم، أريد شراء الأطعمة تياس
من المحادثة السابقة تشرح أّن (تياس) تسأل إلى (فردا) هل أكلت الآن؟ ثم 
ردا) تقول لو أنها تشعر باالجوع، إذن من التعبيرها تفهم (تياس) أنها لم تأكل (ف
 ويدعوها لشراء الأطعمة. 
كما شرح في مبحث البراجماتية في هذه الحالة المتكلم يرجو اهتمام المخطاب 
بكلامه. وهذه يحدثها مرار كل متكلم ذات أهداف ومصالح مختلفة، المثل لاعتذار، 
يمكن أن تفهم على أنها فعل .، لفهم حالة الشخص وهلم جرا يتوسل للاهتمام
  9الكلام الذى يتكلمه بهدف التأثير المخطاب.
وهذا الحوار يناسب الكفاءة الأساسية  تعليم اللغة العربية لمهارة الكلام هما 
در الدارس أن يتكلم يقدر الدارس أن يعبر بها عن أفكاره بأسلوب بسيط و يق
 معهد "نور الفلاح" سورابايا. بمدخل البراجماتية عن
 
 .المثال من الحوار في الدرس الرابع
 : ماأطيب العطر التي تستعمله اليوم يا نسوة حميرة .6
                                                           
 82انظر الإطار النظري في الصفحة  5 
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 : شكرا يا حميرة نسوة
من المحادثة السابقة تشرح أّن مدحت (حميرة) إلى (نسوة) التي استعملها  
إعتمادا على السياق في المحادثة أّن (حميرة) تمدح أطيب العطر لها العطر اليوم، 
(نسوة)، هي تقول:  ماأطيب العطر، و(نسوة) تقول شكرا لأّن مدحت (حميرة) 
 لها. 
لأن في هذا القّيد  fiserpskE  noitucollIمن ضمن  البراجاتية في المحادثة هي  
الذي يتضّمن استخدام اللغة.  الكلام سياقليفهم استخدام اللغة فيجب أن يفهم 
وأّما القيد الآخر تدل أن البرجماتية هي دراسة عن قدرة مستخدم اللغة لارتباط 
 8الكلام المناسب لها. سياقالجمل ب
وهذا الحوار يناسب الكفاءة الأساسية  تعليم اللغة العربية لمهارة الكلام هما 
يعبر بها عن أفكاره بأسلوب بسيط و يقدر الدارس أن يتكلم  يقدر الدارس أن
 اليوم والساعة. بمدخل البراجماتية عن
ومن الواضح أّن جميع المحادثة في الكتاب التي صممت الباحثة بمدخل 
البراجماتية لا تدخل في إطار المحتوى الدلالي للجمل في الحوار ولكنها بالأحرى 
فتراضات السياقية التي تشير إليها الجمل، أي تعكس قدرتنا على أن نحسب الا
الحقائق الخاصة بالعلاقات المكانية، والزامانية، والإجتماعية بين المتحّدثين، 
ومعتقداتهما ومقاصدهما يقومان بتباُدل حديث معين. والباحثة لاتضّمن جميع الأمثلة 
 في الحوار ولكن بعض الجملة في الحوار بمدخل البراجاتية.
على الأمثلة السابقة نعرف أن البرجماتية تملك معنا مستويا بدراسة  ويلاحظ
الكلام. بل  سياققدرة مستخدم اللغة التى تتوّصل وتتناسب بالجملة (الكلام) و 
                                                           
 66 انظر رأي لفينسون في الصفحة 5 
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الكلام خارج اللغة، وينظرها بوصيلة التعامل أو الاتصال فى  سياقتتوّصل بحال أو 
 لكن تتوّصلهما بأعمال فى المجتمع. المجتمع. اللغة ومستخدم اللغة لاينظرهما افرادي ّ
 تحكيم الخبراء والتعديل. ه
 إلى للتحكيم الكتاب ذلك ةالباحث تعطي المصّمم، الكتاب إعداد بعد
 الدين عفيف محمد والدكتور الماجستير عزيز حسين دكتورال الأستاذ وهما. المحّكَمينخ  ِ
 الحكومّية الإسلامّية بيلأم سونان جامعة في مدّرسان هما الماجستير، الدمياطي
وهدف التحكيم ليس إلا أن تكون المواد التعليمية المصممة خاليا من  .بسورابايا
الأخطأ اللغوية والمطبعيية والثقافية. ولتركيز التحكيم، صدر الباحث المعاير في 
 شكل الاستبانة للخبراء. 
 للمحكم المحصولة الدرجات تقدير 4.1 جدول
 البيان قيمة المعاير المائوية
 جيد %110-%19
 جدا
 بدون التدريس في استخدامه يمكن 4
 التصحيح
 التدريس في استخدامه يمكن 3 جيد %87-%65
 البسيط بالتصحيح
 التدريس في استخدامه يمكن 2 مقبول %55-%14
 الدقيق بالتصحيح
 يبدل أو كله يصلح 0 ناقص %83تحت 
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 : بنود أسئلة التحكيم ونتيجتها4.1جدول 
 الكتابلا: معالجة أو 
 النتيجة من المحكمين بنود الأسئلة رقم
 ۲المحكم  0المحكم 
 4 3 حجم الكتاب مناسب 0
 3 3 الكتاب كاف صفحات عدد ۲
 4 3 كاف الكتاب دروس عدد 3
 3 3 الفصحى العربّية الكتاب لغة 4
 4 2 البسيطة اللغة الكتاب يستخدم 5
 3 3 لدارسينا عمر تناسب التعليمّية المادة 6
 3 2 يخلو الكتاب من الأخطاء اللغوية ۷
 على تساعد فهارس على الكتاب يشتمل ۸
 استخدامه
 3 2
 4 3 مناسب الكتاب عنوان 8
 3 3 والتكرار الحشو من التدريبات تخلو ۰0
 73 72 المجموع
 التحكيم الأول :
 % 5776=  % 110 x   72
 14
 % 5776
 
 التحكيم الثاني :
 % 5728=  % 110  x  73
 14
 % 5728
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 2) :% 5728+% 5776النتيجة = (
 (جيد جدا) % 19=        
نظرا إلى النتائج كلها فيكون تقدير معالجة الكتاب المطورة في أعلى 
 يمكنومعنى ذلك أنه  % 19وصادق بالدرجة المئاوية  جيددرجة فالتقدير لها 
 .بدون التصحيح التدريس في استخدامه
 عالجة الكلامم ثانيا:
 النتيجة من التحكيم بنود الأسئلة رقم
 ۲المحكم  0المحكم 
 3 3 الكلام بمهارة الكتاب يهتم ّ 0
 3 3 مناسب الكلام مهارة على التدريبات نوع ۲
 القواعد التعبيرات عن على التدريبات تتم ّ 3
 النحوية
 4 3
 4 3 على الصور بعض التدريبات تتم ّ 4
لكل درس بالأهداف  مناسبة الأهداف 5
 لمهارة الكلام
 4 3
 90 50 المجموع
 التحكيم الأول :
 % 57=  % 110  x  50
 12
 %57
 التحكيم الثاني :
 % 18=  % 110  x  90
 12
 % 18
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 2) :%18+%57(النتيجة = 
 (جيد جدا) % 5729=         
 نظرا إلى النتائج كلها فيكون تقدير معالجة الكتاب المطورة في أعلى
ومعنى ذلك أنه  % 5727وصادق بالدرجة المئاوية  جيددرجة فالتقدير لها 
 البسيط. بالتصحيح التدريس في استخدامه يمكن
  ثالثا: معالجة التعبيرات
 النتيجة من التحكيم بنود الأسئلة رقم
 ۲المحكم  0المحكم 
 3 3 مناسبة درس كل ّ في التعبيرات عدد 0
 كلام في التعبيرات بعض تساعد ۲
 التلاميذ
 4 3
 3 3 كافة التعبيرات تدريبات عدد 3
 3 3 تدرج التدريبات مناسب 4
 30 ۲0 المجموع
 التحكيم الأول :
 % 57=  % 110  x  20
 60
 % 57
 التحكيم الثاني :
 % 09=  % 110  x  30
 60
 % 09
 2) :%09+ %57= (النتيجة 
 (جيد) %97=         
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كون تقدير معالجة الكتاب المطورة في أعلى نظرا إلى النتائج كلها في
 يمكنومعنى ذلك أنه  %97وصادق بالدرجة المئاوية  جيددرجة فالتقدير لها 
 البسيط بالتصحيح التدريس في استخدامه
 النحويّة رابعا : معالجة
 النتيجة من التحكيم بنود الأسئلة الرقم
 ۲المحكم  0المحكم 
 مبدأ على ءبنا النحو قواعد تقديم يتم ّ 0
 الشيوع
 3 3
 3 3 مقبول بتدرّج النحو قواعد عرض يتم ّ 2
 3 3 مناسبة بمرحلة تطبيًقا النحو يقدم 3
 الأساسّية النحو قواعد الكتاب يعطى 4
 للكلام المناسبة
 3 3
 كلام على النحو قواعد تساعد 5
 الطلاب
 3 3
 50 50 المجموع
 التحكيم الأول :
 % 57=  % 110  x  50
 12
 %57
 التحكيم الثاني :
 % 57=  % 110  x  50
 12
 %57
 2):%57+ %57النتيجة = (
 (جييد ) % 57=         
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نظرا إلى النتائج كلها فيكون تقدير معالجة الكتاب المطورة في أعلى 
 يمكنومعنى ذلك أنه  %57وصادق بالدرجة المئاوية  جيددرجة فالتقدير لها 
 .البسيط حبالتصحي التدريس في استخدامه
 التدريبات معالجة خامسا :
 النتيجة من التحكيم البنود الرقم
 2المحكم  0المحكم 
 3 3 مناسبة الكتاب في التدريبات عدد 0
 3 3 مناسب درس كلَّ  في التدريبات عدد 2
 لتقويم التحصيل كافّية اختبارات 3
 التلاميذ مستوى
 3 3
 واضحة وكافّية إرشادات الكتاب يقّدم 4
 التدريبات لتأديّة
 4 3
 3 4 التدريبات لتأديّة أمثلة إعطاء يتم ّ 5
 مهارة تحقيق إلى التدريبات تقود 6
 الكلام
 3 3
 80 80 المجموع
 التحكيم الأول :
 % 87=  % 110  x  80
 42
 %87
 التحكيم الثاني :
 % 87=  % 110  x  80
 42
 %87
 2):%87+ %87(النتيجة = 
 د )(جيي % 87=         
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نظرا إلى النتائج كلها فيكون تقدير معالجة الكتاب المطورة في أعلى درجة 
 استخدامه يمكنومعنى ذلك أنه  %87وصادق بالدرجة المئاوية  جيدفالتقدير لها 
 البسيط. بالتصحيح التدريس في
) + معالجة 19الكتاب (معالجة وكانت نتيجة من كل معالجة هي : (
) + معالجة 57النحوية ( معالجة) + 97التعبيرات ( ) + معالجة5727الكلام  (
 ومعنى ذلك أنه يمكن جيدتدل على تقدير   % 8767=  5) ) : 87التدريبات (
 البسيط. بالتصحيح التدريس في استخدامه
عند المحكم لكي ذلك الكتاب أحسن من قبله لابد للباحثة  أن يشّكل 
 نص المادة وكذالك المفردات الجديدة.
 صحيح و التعديل الأولالت .و
بناء على تلك النتائج قامت الباحثة بتعديل و تصحيح الكتاب المصمم 
التي تحصل على النتيجة غير مرجوة، فتقوم الباحثة إلى تصحيح وتعديل ما وجده 
من الأخطاء والنقصان في الكتاب المصمم المطورة حتى تكون الكتاب أحسن من 
 اللغوية. لو من الأخطاء المطبعية والأخطاءقبل، وتكون هذه الكتاب المصمم تخ
 
 
 التجريبة المحددة .ز
التجربة المحددة يعنى قامت الباحثة بتجربة المواد التعليمية المصممة إلى 
عداد محددة من الطالبات للحصول على معلومات أن هذا المواد فعالية لترقية 
للها الباحثة فيما بعد. مهارة الكلام للطالبات بتوزيع الاستبانة عليهن، سوف يح
، نور رزقي رحمواتي، ديتا وهيوني ةولية حبيبأ أما الطالبات التي تجسيدها فهن ّ
، عزة النسوة، هرفينا، نفيسة عفو ثانية، ألفية، إعانة العمة، ريحنة اللطفية، أرستنتيا
 جوهرة المطهرة.
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 الثاني التعديل و التصحيح  .ح
إجراءات تقديم  حيث من ةالباحث توجد دةالمحد التجربة في الانتهاء بعد
 تصميم خطوات من البحث نتائج هي هذه. بإتمامها ةالباحث تقام ولذلك ،الدرس
 الميدانية التجربة من البحث نتائج ةالباحث عرضست ويليها التعليمية المواد
 التجريبة الميدانية.  ط
بمعهد "نور  وفي هذه الخطوة تقوم الباحثة بالمواد التعليمية إلى الطالبات
سورابايا في برنامج تعليم اللغة العربية ليجري التجريبة، وهدف هذه الفلاح" 
قامت الباحثة بالتدريس في الخطوة هي لمعرفة ما مدى فعالية مواد التعليمية. 
المجموعة التجريبة في يوم الجمعة واليوم السبت لمدة تسعين دقيقة. وبدأ هذه التجربة 
 .7012مايو في السنة  80من 
والنتيجة من هذه العملية هي أن المواد التعليمية المطورة فعال لتنمية مهارة 
 الكلام حيث أنه يقلل إلى حد كبير عن أخطائهن في تقديم الدرس.
 التصحيح و التعديل النهائي  .ي
بعد الإنتهاء فى التجربة المحددة وجدت الباحثة من حيث تناول تقديم الدرس 
هذه الخطوة هي  .الطالبات، ولذلك قامت الباحثة ِبحّلها لم تناسب مع مستوى
خطوة أخيرة من الخطوارت المتقدمة، هنا تقوم الباحثة بالتصحيح مواد التعليمية 
إذا وجدها العيوب أوالخطيئات بعد التجربة الميدانية وإلا فلا يحتاج إليه. وبعد 
 مواد التعليمية صالح للاستخدام ذالك، فإنتاج البحث أو
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بمعهد مهارة الكلام لطالبات الجامعة لمبحث الثالث : تطبيق إعداد مواد تعليمية لتنمية ا
 "نور الفلاح" سورابايا.
تقوم الباحثة تصميم المواد التعليمية بعد أن تعرف المشكلات التي تتعلق 
. استمرت الباحثة الخطوة الآتية بعد مهارة الكلام ذلك المعهدبتعليم اللغة العربية في 
 ن تنتهي من تحكيم المواد التعليمية للخبراء.أ
في البحث عن التطبيق لإعداد مواد تعليمية لتنمية مهارة الكلام، كتبت 
الباحثة لإجابة الأسئلة البحث كان له ثلاثة الأمور للتطبيق هي إعداده وإجرائته 
 وتجريبته.
ه على والمقصود من إعداد التطبيق هي تستخدم الباحثة المنهج الذي تساعد
تعليم اللغة العربية. وتستخدمه على منهج التعليمي معهد نور الفلاح. وهذه 
 الخطوات فيها:  
  إعداد مواد تعليمية لمهارة الكلامتطبيق  .أ
 الوقت الأنشطة
 النشاط الأول
يلقي المعلم فهم المواد لمهارة الكلام و الحافز لدى  -
 الطالبات
 القيام بمطالعة الدرس السابق. -
 أهداف الدرسالمعلم يلقي  -
يلقي المعلم عن طريقة التعليم لمهارة الكلام قبل أن يبدأ  -
 الدرس
 
 دقائق 10
 النشاط الرئيسي
 شرح المفردات 
ينطق المعلم المفردات الجديدة بنطق سليم و الطلبة  -
 يسمعون ثم يتبعون.
 
 دقائق 53
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 أن يشرح المعلم معاني المفردات الجديدة. -
 المفردات الجديدة في جمل مفيدة.أن يمثل المعلم  -
 معالجة النص  
 أن يمثل المعلم النص بكلام فصحى و الصحيح -
 و يأمر المعلم الطلبة لاتباعه عن النص. -
 يأمر المعلم الطلبة أن يفهموا النص.   -
 الأسئلة الاستعابية 
 الأسئلة الاستعابية عشوائيا لدى الطلبة.يعطي المعلم  -
 يةمعالجة النحو  
 .أن يشرح المعلم تركيب الكلمة و قواعدها على السبورة -
يأمر المعلم الطلبة لبحث أو تحليل عن النص مع  -
 الأخرين.
 إجراء التدريبات  
 أن يشرح المعلم الأمر في التدريبات -
 أن يكتب الطلبة إجابة التدريبات في كتبهم. -
 
 النشاط الأخير
 لمواد التعليمية اليوميقدم المعلم تخليص ا -
 يعطي المعلم التقويم والإنعكاس لهذا الدرس -
 يقدم المعلم اللعبة اللغوية عن مهارة الكلام -
 يقدم المعلم تحطيط التعليم في اللقاء الأتي -
 
 دقائق50
و بعد أن يجعل المعلم تنفيذ تصميم التعليم لمساعدته في عملية تعليمية وفقا 
كفاءة الأساسية التي وضعها منهج التعليمي معهد نور الفلاح. و لمعايير الكفاءة و ال
 هذا التقييم الذي يناسب في تنفيذ تصميم التعليم.
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 أدوات التقييم شكل التقييم نوع التقييم مؤشرات الإنجاز
 قادر على الحوار
 بمدخل البراجماتية
 عن الموضوع
أداء الحوار  التعليق الاختبار الشفوي
 البسيط
ى كشف قادر عل
الكلمة و العبارة 
 عن الموضوع
الاختبار الكتابي و 
 الشفوي
 إنشاء كلمة العبارة  التعليق
 
 إجراءت تطبيق مواد تعليم اللغة العربية لمهارة الكلام  .ب
بعد تصميم منهج المواد التعليمية من ناحية خطوات تعليمية وتقييمها 
لاح، تجرب الباحثة بإعداده في عملية للتطبيق المناسبة بمنهج التعليمي بمعهد نور الف
  تعليمية لمعرفة تنمية مواد تعليمية مناسبة بتطبيقها.
في ملاحظة الميدانية الأولى، رأت الباحثة أّن إجراءات التعليمية التي تطبيق 
المدّرسة لم تناسب دليل المعلم، ثم تعطي الباحثة ارشادات صحيحة للمدّرسة، وفي 
 ية تطبق المدّرسة إجراءات التعليمية الصحيحة.ملاحظة الميدانية الآت
ّثم تحاول الباحثة إجراءت التطبيق لإعداد المواد التعليمية بأدوات تجربة المنهج 
الذي استخدامه بمنهج التعليمي بمعهد نور الفلاح. لأن قبل أن يعلم المعلم تعليم اللغة 
طبيق المناسب بمنهج لعملية العربية باستخدام مواد تعليمة المطورة لابد أن يخطط الت
 فعالية تعليمية.
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منهج التعليمي بمعهد نور الفلاح هي أن المنهج  ونهاية تحويل المنهج على
تعليم اللغة العربية لمهارة الكلام باستخدام أدوات تجربة مواد لإعداد تطبيق الجراءت لإ
 المنهج أن يكون واثقة لعملية تعليمية في تعليم اللغة العربية.
 
لتنمية مهارة الكلام لطالبات  مواد تعليم اللغة العربيةاستخدام بحث الرابع : ععالية الم
 المعهد "نور الفلاح" سورابايا.
 بيانات الاختبار  .1
 إنتاج الاختبار قبل التعليم بالمادة التعليمية المطورة .أ
 مجموعة تصميم هو الباحث تصميم بأن الثالث الباب في الباحث ورد كما
 وقد. )ngised tsetsop dna tseterp puorg eno( البعدي و القبلي بالاختبار دةواح
و نوع الاختبار هو الاختبار التحريري،  7012مايو  5تم إجراء الاختبار القبلي في 
 وهذه هي نتائج الاختبار القبلي:
 : نتائج الملاحظة في اختبار القبلي 4.1جدول 
 أسماء الطالبات النمرة
 حظةجوانب الملا
 معدل جملة
 طلاقة
تناسب المحتوى 
 مفردات لهجة بالموضوع
 07 492 17 17 27 27 أولية حبيبة 0
 37 182 17 27 47 47 نور رزقي رحمواتي 2
ديتا وهيوني  3
 أرستنتيا
 17 972 96 96 17 27
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 57 982 27 47 67 67 ريحنة اللطفية 4
 46 652 16 46 46 96 إعانة العمة 5
 86 472 66 96 17 17 نسوةعزة ال 6
 96 172 46 96 17 96 هرفينا 7
 76 962 66 46 96 17 نفيسة عفو ثانية 9
 86 472 66 66 17 27 ألفية 8
 96 272 46 96 17 17 جوهرة المطهرة 10
 37 182 27 17 47 47 مفرحة 00
 46 652 66 46 46 26 نورول عناية توفيق 20
 27 992 17 27 27 47 زهرة النعمة 30
 27 992 27 17 47 27 مسرورة العلفة 40
 96 172 66 66 96 17 موفدة 50
 17 872 17 76 27 17 اندنا زلفا 60
 27 792 17 37 17 47 بنت معرفة اللطفية 70
 37 892 96 17 67 57 حسن الخاتمة 90
 57 982 57 47 37 67 عفيفة 80
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 56 852 16 56 46 17 زهرة نبيلا 12
 17 192 96 96 17 47 يحةستي زل 02
 76 962 26 96 17 96 نور محميدية 22
 76 662 66 26 96 17 ايكا فائزة 32
 96 272 66 56 17 07 خلاصة الوافية 42
 66 362 46 96 56 66 رحمة أولية 52
 5370 7086 0960 4170 4570 9770 الجملة 
 17 772 76 96 17 07 المتعادل
 ت المعروضة مايلي:تستخلص الباحثة من البيانا
، وأخفضها  57حصلت عليها بعض الطالبات = أعلى نتيجة الطالبات  
 46= 
 86= 52: 5370معدل النتائج =  
 % 86=  % 110  x 5370النسبة المئوية =   
 52               
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 إجراءات تعليم اللغة العرية لتنمية مهارة الكلام  .ب
 رية لتنمية مهارة الكلام إجراءات تعليم اللغة الع .أ
بعد أن ّتم تقويم المواد التعليمي المعدة في برنامج تعليم اللغة العربية، 
استمر الباحثة بتقييم المواد التعليمي التي فيه تشارك الخبراء بالإقتراحات و 
 80المدخلات لتحسن الكتاب العليمى مهارة الكلام. وهذه المرحلة تبدأ من 
 لادية.مي7012مايو من سنة 
وجرت الباحثة تعليم اللغة العربية بإستخدام كتاب التعليمي الجديدة 
سورابايا بعد أن يتم ” نور الفلاح“بمواد التعليمي مهارة الكلام لطالبات المعهد 
تجرب الباحثة مواد التعليم اللغة العربية للطالبات في خطوات التطوير قبلها. 
 الدراسة الآتية:وهذه إجراءات تظهر على خطة اللقائين. 
 اللقاء الأول :
 بيان الدرس .1
 : الأول  اللقاء 
 : مهارة الكلام  المادة 
 : الأعمال اليومية  لموضوعا 
 : الثاني  المستوي 
 : المباشرة  الطريقة 
 : الإنتقائية (سمعية شفوية و مباشرة) الأسلوب 
 : الصور الثابتة ، والقرطاس  الوسائل 
 دقيقة 16:  زمان الدرس 
 أهداف الدرس .2
 تعبير المشاعر والإرادة والأفكار عن الموضوعات: الكفاءة الرئيسية 
تعبير المشاعر والإرادة والأفكار عن طريق الفم مع النطق :  الكفائة الأساسية 
 .الصحيح جمل بسيطة عن الموضوع أعمال اليومية بمدخل البراجماتية
 إجراءات تقديم الدرس .3
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  فكرة الدرس:تقديم 
 تقوم المدّرسة بإلقاء السلام وتسأل عن أحوال الطالبات .1
 استعداد الطالبات للتعلم .2
 توجه المدّرسة الطالبات عن أهداف المادة .3
 "  تخبر المدّرسة الطالبات بالموضوع " الأعمال اليومية .4
 دقائق 5
 شرح المفردات: 
دها الطالبات نطقا تنطق المدرسة المفردات الجديدة ويقل ّ .1
 صحيحا
تشرح المدرسة معاني المفردات وكيفية استخدامها في  .2
 الجملة
 دقائق 5
 معالجة النص 
تشرح المدرسة عن المترادفات الصعبة قبل أداء الحوار أو  .1
 .وضعتها في جملة المفيدة
 تشرح المدرسة أن مضمون الحوار .2
 ت جماعياتعطي الحوار جملة فجملة وقلد الطالبا .3
 تطبيق الطالبات الحوار بينهن .4
 دقيقة 14
 تقديم الأسئلة الاستيعابية 
تقدم المدرسة الأسئلة الإستيعابية من خلال النص إلى  .1
 .الطالبات
 تجيب الطالبات الأسئلة شفويا .2
 دقيقة 14
 : معالجة النحويّة 
تشرح المدّرسة القواعد النحوية عن فعل الماضي وفعل  .1
 .  ضارع وفعل الأمرالم
 الجديدة عن القواعد تعطي المدّرسة الأمثلة .2
 دقيقة 14
 إجراء التدريبات 
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 تعطي المدّرسة عن التدريبات التي تتعلق بالحوار شفويا .1
تعطي المدّرسة عن التدريبات التي تتعلق بالتدريبة عن  .2
 شفويا. القواعد
 دقيقة 54
 اختتام 
 تلخص الدرس .1
 بالدعاء والسلام يختم .2
 دقيقة 5
 اللقاء الثاني: 
 بيان الدرس .أ
 : الأول  اللقاء 
 : مهارة الكلام  المادة 
 في المعهد "نور الفلاح" سورابايا:   الموضوع 
 : الثاني  المستوي 
 : المباشرة  الطريقة 
 : الإنتقائية (سمعية شفوية و مباشرة) الأسلوب 
 بتة ، والقرطاس: الصور الثا  الوسائل 
 دقيقة 16:  زمان الدرس 
 أهداف الدرس .ب
 تعبير المشاعر والإرادة والأفكار عن الموضوعات:  الكفاءة الرئيسية 
تعبير المشاعر والإرادة والأفكار عن طريق الفم مع : :  الكفاءة الأساسية 
 في المعهد "نور الفلاح" سورابايا النطق الصحيح جمل بسيطة عن الموضوع
 .بمدخل البراجماتية
 إجراءات تقديم الدرس .ج
 :تقديم فكرة الدرس 
تقوم المدّرسة بإلقاء السلام وتسأل عن أحوال  .0
 دقائق 5 الطالبات
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 استعداد الطالبات للتعلم .2
 توجه المدّرسة الطالبات عن أهداف المادة .3
تخبر المدّرسة الطالبات بالموضوع "في المعهد "نور  .4
 " الفلاح" سورابايا
 :شرح المفردات 
تنطق المدرسة المفردات الجديدة ويقّلدها الطالبات  .0
 نطقا صحيحا
تشرح المدرسة معاني المفردات وكيفية استخدامها في  .2
 الجملة
 دقائق 5
 معالجة النص 
تشرح المدرسة عن المترادفات الصعبة قبل أداء الحوار  .0
 أو وضعتها في جملة المفيدة
 رح المدرسة أن مضمون الحوارتش. .2
 تعطي الحوار جملة فجملة وقلد الطالبات جماعيا .3
 تطبيق الطالبات الحوار بينهن .4
 دقيقة 14
 تقديم الأسئلة الاستيعابية 
تقدم المدرسة الأسئلة الإستيعابية من خلال النص إلى  .0
 .الطالبات
 تجيب الطالبات الأسئلة شفويا .2
 دقيقة 14
 : النحويّةمعالجة  
تشرح المدّرسة القواعد النحوية عن اسم التفضيل،  .1
 .  وأفعال التعجب
 تعطي المدّرسة الأمثلة الجديدة عن القواعد .2
 دقيقة 14
 إجراء التدريبات 
 دقيقة 54 تعطي المدّرسة عن التدريبات التي تتعلق بالحوار شفويا  .1
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عن تعطي المدّرسة عن التدريبات التي تتعلق بالتدريبة  .2
 القواعد شفويا.
 اختتام 
 تلخص الدرس -
 يختم بالدعاء والسلام -
 دقيقة 5
إجراءات تعليم اللغة العرية لتنمية مهارة باستخدام   وبعد أن تجري الباحثة
كتاب التعليمي اللغة العربية لمهارة الكلام، ثم تظهر على الطالبات اللغة العربية 
كفاءة الطالبات و مناسبة مادة التعليمي بأهداف بمعهد نور الفلاح إرتفاع ال
العامة والأهداف الخاصة. لكل إجراءات تقديم الدرسه يجعل تعليمي المستمرة 
 والمنظمة.
 
 إنتاج الاختبار بعد التعليم بالمادة التعليمية المطورة .ج
 الباحثة تجربة المادة التعليمية المطورة فيوبعد إجراء الاختبار القبلي أجرى 
" في برنامج تعليم اللغة العربية بمعهد "نور الفلاح 7012يونيو  2التاريخ 
وكان هذا الاختبار البعدي بنفس النوع والسؤال المستخدم في  سورابايا،
 الاختبار القبلي. وهذه هي النتائج الاختبار البعدي:
 : نتائج الملاحظة في الإختبار البعدي4.1جدول 
 أسماء الطالبات النمرة
 نب الملاحظةجوا
 متعدل جمل
 محتوى لهجة طلاقة مفردات 
 77 103 67 67 97 19 أولية حبيبة 0
 37 282 37 57 27 27 نور رزقي رحمواتي 2
 87 603 97 97 19 19ديتا وهيوني  3
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 أرستنتيا
 57 113 27 57 67 77 ريحنة اللطفية 4
 67 413 27 67 97 97 إعانة العمة 5
 27 992 27 27 27 27 عزة النسوة 6
 47 682 37 37 57 57 هرفينا 7
 57 213 47 67 67 67 نفيسة عفو ثانية 9
 39 333 27 19 39 99 ألفية 8
 09 623 19 19 49 29 جوهرة المطهرة 10
 57 013 57 27 77 67 مفرحة 00
 77 103 97 67 97 97 نورول عناية توفيق 20
 47 682 27 47 57 57 زهرة النعمة 30
 67 613 57 57 47 97 مسرورة العلفة 40
 67 413 27 67 97 97 موفدة 50
 27 992 27 17 27 57 اندنا زلفا 60
 47 682 37 37 27 57 بنت معرفة اللطفية 70
 57 213 47 67 67 67 حسن الخاتمة 90
 57 013 67 07 47 19 عفيفة 80
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 09 623 19 19 49 29 زهرة نبيلا 12
 27 892 27 27 17 57 ستي زليحة 02
 77 103 97 67 97 97 نور محميدية 22
 47 682 27 47 47 57 ايكا فائزة 32
 67 413 27 67 97 19 خلاصة الوافية 42
 67 613 57 57 57 97 رحمة أولية 52
 8380 2167 9590 7790 8180 8380 الجمل
 97 413 47 57 67 97 المعدل
 يلي:تستخلص الباحثة من البيانات المعروضة ما
، وأخفضها 39أعلى نتيجة الطالبات حصلت عليها بعض الطالبات =  
 .27= 
 77=  52: 8380معدل النتائج =  
 . % 77=  % 110  x 8380النسبة المئوية =  
 52                
لاصة من النتائج المذكورة بين الاختبار القبلي والبعدي تنمية الطالبات في والخ
وعند  86ث أن درجة معدل الطالبات عند الاختبار القبلي المهارة الكلام، حي
 .77الاختبار البعدي 
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 د)  إنتاج الاختبار القبلي والبعدي
تعرض الباحثة في هذا المبحث بيانات نتائج الاختبار القبلي والبعدي 
لطالبات معهد نور الفلاح سورابايا. وأما نوع الاختبار يعني اختبار الكتابي. 
 ختبار معرفة كفاءة الطالبات ومستوياتهن.ويهدف هذا الا
ولقد اتضحت من المقارنة السابقة في نتائج اختبار القبلي والبعدي  
فهناك اختلاف بين ما قبل التجربة وما بعدها، أن تصميم المواد التعليمية لمهارة 
" لنتائج الاختبارين يمكن tالكلام مقبول، ثم لتأكيدها يعنى من اجراء "اختبار 
 قدم الباحثة في لوحة التالية:أن ت
 أولا: إدخال نتائج الاختبار القبلي والبعدي وتفاوتها
 
 نتائج الاختبارين وتفاوتها: 14.1جدول
 أسماء الطلبة النمرة
 التفاوت نتيجة الاختبار
  )d(
 d4
 البعدي القبلي
 63 6 77 07 أولية حبيبة 0
 1 1 37 37 نور رزقي رحمواتي 2
 09 8 87 17  أرستنتياديتا وهيوني 3
 1 1 57 57 ريحنة اللطفية 4
 4 2 67 46 إعانة العمة 5
 8 3 27 86 عزة النسوة 6
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 63 6 47 96 هرفينا 7
 46 9 57 76 نفيسة عفو ثانية 9
 60 4 39 86 ألفية 8
 860 30 09 96 جوهرة المطهرة 10
 4 2 57 37 مفرحة 00
 860 30 77 46 نورول عناية توفيق 20
 4 2 47 27 زهرة النعمة 30
 60 4 67 27 مسرورة العلفة 40
 46 9 67 96 موفدة 50
 4 2 27 17 اندنا زلفا 60
 4 2 47 27 بنت معرفة اللطفية 70
 4 2 57 37 حسن الخاتمة 90
 1 1 57 57 عفيفة 80
 652 60 09 56 زهرة نبيلا 12
 4 2 27 17 ستي زليحة 02
 110 10 77 76 نور محميدية 22
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 63 6 47 76 ايكا فائزة 32
 46 9 67 96 خلاصة الوافية 42
 110 10 67 66 رحمة أولية 52
 1144 444 4444 4144 المجموع
 
 تعيين معدل التفاوت بين الاختبارين ويتم من خلال المعادلة التالية: ثانيا:
  = 𝑑𝑀
𝑑 ∑
   𝑛
 2555= 52 :  930=  )dM(فمعدل التفاوت 
 
 
 حساب"، ويتم من خلال العملية التالية: tتعيين " :ثالثا
  = 𝑡
𝑑𝑀
𝑑 ∑√
− 2
2)𝑑 ∑(
𝑛
)0 − 𝑛(𝑛
 
 المعروفة:
 45،5=   dM
 444=   ∑d
 1144=   ∑d2
 54=      n
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 12525
25
)138(
1244
5,52
2


t
 
 
 2425
1244
52,5
25
19044
t
 
600
76,7611244
52,5

t
 
 
 
 
 
 
 
8964,0
52,5
t
 
4،45 t = 
" ،نذإt = "باسح4،45    
 
:اعبار " ينعتt  لىإ ةبسنلبا "لودج(dk) ( اهتميق تيلا ةيرح ةبتر وأ0-n  .)
( ةميقف ةثحابلا هب ترج يذلا ثحبلبا اقباطمdkيه ) (0- n ( وأ )0-25 = )
24ئيطلخا ةبترم تتّبث امنيحو . % ة5  ةبرجتلا ماق امأ )لامعتسلاا ةرثكو افورعم(
600
24,482
52,5
t
8037,0
52,5
t
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 ةيلمعب" ةميقف نيرابتخلااt  وه "لودج25164ستس حضاولا نوكيل . ةثحابلا ضرعت
:يئاصحلإا لودج اذه 
لودج 1.44 : " ةميقل يئاصحلإا لودجt "لودج 
 ةبرجتلا ينفرطلل (two tail test) 
1510 1512 1515 1501 1521 1551  
  ةبرجتلا فرطلل دحاولا (one tail test) 
15115 1510 15125 1515 1501 1525 dk  
635657 
85825 
55940 
45614 
45132 
35717 
35488 
35355 
35251 
35068 
35016 
35155 
35102 
25877 
25847 
25820 
25989 
25979 
25960 
25945 
25930 
25908 
25917 
25787 
25797 
25778 
305920 
65865 
45540 
35747 
35365 
35043 
25889 
25986 
25920 
25764 
25709 
25690 
25651 
25624 
25612 
25593 
25567 
25552 
25538 
25529 
25509 
25519 
25511 
25482 
25495 
25478 
025716 
45313 
35092 
25776 
25570 
25447 
25365 
25316 
25262 
25229 
25210 
25078 
25061 
25045 
25030 
25021 
25001 
25010 
25183 
25196 
25191 
25174 
25168 
25164 
25161 
25156 
65304 
25821 
25353 
25032 
25105 
05843 
05985 
05961 
05933 
05902 
05786 
05792 
05770 
05760 
05753 
05746 
05741 
05734 
05728 
05725 
05720 
05707 
05704 
05700 
05719 
05716 
35179 
05996 
05639 
05533 
05476 
05441 
05405 
05387 
05393 
05372 
05363 
05356 
05351 
05345 
05340 
05337 
05333 
05331 
05329 
05325 
05323 
05320 
05308 
05309 
05306 
05305 
05111 
15906 
15765 
15740 
15727 
15709 
15700 
15716 
15713 
15711 
15687 
15685 
15682 
15680 
15681 
15698 
15699 
15699 
15697 
15697 
15696 
15696 
15695 
15695 
15694 
15694 
0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
8 
01 
00 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
09 
08 
21 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
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 07752
 36752
 65752
 15752
 41752
 16652
 70652
 67552
 37452
 76452
 26452
 75452
 32452
 18352
 95352
 62352
 25152
 94152
 54152
 24152
 02152
 11152
 19850
 16850
 31750
 01750
 88650
 78650
 49650
 07650
 95650
 54650
 40350
 30350
 00350
 10350
 31350
 68250
 89250
 29250
 49651
 39651
 39651
 39651
 09651
 87651
 77651
 47651
 72
 92
 82
 13
 14
 16
20
 1
 ∞
 
حساب"  tجدول" إذا كان عدد " tحساب" و " tالمقارنة بين " بقيت: خامسا
قول إن هناك تأن  ةكن للباحثتمفهناك تميز ، أو جدول"  tأكثر من عدد "
حساب" أصغر  tمن المواد التعليمية. وإذا كان عدد " ةالباحث افعالية فيما جربه
جدول" فليس هناك تميز، بمعنى أنه ليس هناك فعالية فيما جربه من  tمن عدد "
 الحل المذكور، أوعلى سبيل الإيجاز: 
 جدول" = عدم تميز t"حساب" >  t"
 جدول" = تميز t"حساب" <  t"
نظرا إلى البيانات الذي حصلها الباحثة في عملية بحثها ثبتت الباحثة بأن 
أما  50،6حساب" هو   tبالنسبة إلى عدد " ععالة ،هذا المواد التعليمية هي 
جدول".  tحساب" < " tبلغة آخر أن "أو  46152 جدول" هو tعدد "
في  ة لتنمية مهارة الكلام لدى الطالباتفلذالك كانت المواد مطابقة ومناسب
 .برنامج تعليم اللغة العربية بمعهد "نور الفلاح" سورابايا
 انةي.بيانات الاستب4
 اتلباالبيانات لمعرفة أرآء الط ةقدم الباحثويأتي التحليل للاستبانة هنا ت
 ، والطريقةةحول هذا المواد التعليمية أوالكتاب الدراسي الذي أعّدها الباحث
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اللغة العربية  ات في برنامج تعليملباط ة هي بتوزيع الإستبانة لديهن، هنالمستخدم
علق بالمواد التعليمية المنظمة. ، فيها خمسة أسئلة تت" سورابايانور الفلاحبمعهد "
التي أنواع   )namttuG(الاستبانة على منهج مقياس غوتمان  ةستخدم الباحثت
 "نعم"  و "لا". ويمكن أن يقدمها فيما يلي:الإجابة ينقسم إلى قسمين فهما : 
 أسئلة الاستبانة  : 44:1جدول 
 السؤال الأول
 نسبة مئاوية إجابة الطلاب السؤال 
 تجليد المواد التعليمية ومحتوياتها مشوقة
  
     99 ٪   22 نعم
          20 ٪ 3 لا
 ۰۰0٪ 52 مجموع
لبات أن تجليد المواد التعليمية من جدول السابق، عرفت الباحثة من إجابة الطا
منهن تجيب "لا"  20من الطالبات يجيب "نعم". و ٪  99ومحتوياتها مشوقة دلالة  ٪ 
 أّن النتيجة من الاستبانة لهذا التعبير راجحة في درجة الموافقةرأت الباحثة 
 السؤال الثاني
 نسبة مئاوية إجابة الطلاب السؤال
     99 ٪   22 نعم لطالبات في تعليم اللغة العربيةتعزز المواد التعليمية انتباه ا
          20 ٪ 3 لا
 ۰۰0٪ 52 مجموع
من جدول السابق، عرفت الباحثة من إجابة الطالبات أن المواد التعليمية تعزز 
من الطالبات تجيب "نعم". و   99انتباه الطالبات في تعليم اللغة العربية دلالة على ٪ 
أّن النتيجة من الاستبانة لهذا التعبير راجحة في لا" رأت الباحثة منهن تجيب "  20 ٪
 درجة الموافقة
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 السؤال الثالث
 نسبة مئاوية إجابة الطلاب السؤال
     68 ٪   4۲ نعم مهارة الكلامالمواد التعليمية فعالة لترقية 
          4 ٪ 0 لا
 ۰۰0٪ 52 مجموع
ابة الطالبات أن المواد التعليمية فعالة من جدول السابق، عرفت الباحثة من إج
منهن تجيب  4من الطالبات تجيب "نعم". و ٪  68دلالة على ٪  مهارات لغويةلترقية 
 أّن النتيجة من الاستبانة لهذا التعبير راجحة في درجة الموافقة."لا" رأت الباحثة 
 السؤال الرابع
 نسبة مئاوية إجابة الطلاب السؤال
    49 ٪   02 نعم تساعد الطالبات لفهم اللغة العربية سهلا منفردا المواد التعليمية
          60 ٪ 4 لا
 ۰۰0٪ 52 مجموع
من جدول السابق، عرفت الباحثة من إجابة الطالبات أن المواد التعليمية تساعد 
من الطالبات تجيب "نعم".  49الطالبات لفهم اللغة العربية سهلا منفردا دلالة على ٪ 
أّن النتيجة من الاستبانة لهذا التعبير راجحة في منهن تجيب "لا" رأت الباحثة  60و ٪
 درجة الموافقة.
 السؤال الخامس
 نسبة مئاوية إجابة الطلاب السؤال
     19 ٪   12 نعم مهارة الكلامتتحسن المواد التعليمية ابتكار الطالبات في  
           12 ٪ 5 لا
 ۰۰0٪ 52 مجموع
ول السابق، عرفت الباحثة من إجابة الطالبات أن المواد التعليمية من جد
من الطالبات تجيب  19دلالة على ٪  مهارات لغويةتتحسنون ابتكار الطالبات في  
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انة لهذا التعبير يأّن النتيجة من الاستب يب "لا" رأت الباحثةمنهن تج 12"نعم". و ٪ 
 .راجحة في درجة الموافقة
المعروضة أّن درجة الموافقة راجحة في جميع تعبيرات يتضح من البيانات 
التي حصلت عليها الباحثة من  البياناتالاستبانة. وهذه البيانات تساعد وتؤيّد 
إلى حد  ومن ذلك تعرف أن المواد التعليمية المصممة فعال أو مؤثر  خلال الاختبارين،
المواد التعليمية ابتكار تتحسن في تعليم اللغة العربية و  كبير لتنمية مهارة الكلام
. وهذه البيانات تؤكد أيضا في أهمّية الكتاب التعليمي في مهارة الكلامفي   اتلباالط
بعد أن استخدمت الطالبات هذا الكتاب تجاوب  عملية تعليم اللغة العربية وتعّلمها.
 الطالبات لأّن المواد في هذا الكتاب المشّوقة وتناسب بقدرتهّن والسياقتهّن.
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 الباب الخامس
 الاختتام
 
 ئج البحثنتا .أ
بملادل   ال اااتيلاة  بعد أن تلاحظ الباحثة بحث تطويري لتنمية مهارة الكلالا 
من عملية إعداد المواد التعليمية و تطبيقها و فعاليتها المطورة و المصصمة لتنمية مهارة 
المعهد نور الفلاح سورابايا قد وصلت الباحثلاة إ  اسسلاتنتاا ايرللا   الكلا  للطالبات
 :ا يليواستخلصته كم
إّن إعداد مواد تعليمية لتصميمها على هذه الخطوات ما يلي، ايرو  الخطوة لجمع  .6
المعلومات في تعليم المهارة الكلا  أي معرفة المشكلات التعليمية إما في العملية 
التعليمية أو موادها في المعهد. الثانية الخطوة لتخطيط أي تخطط تصميم المواد 
المشكلات التعليمية. الثالثة إعداد المواد التعليمية المطورة في تعليم التعليمية بعد معرفة 
اللغة العربية أي تصميم المواد المناسبة مع منهج التعليمي بمعهد نور الفلاح سورابايا. 
والخصائص من هذه المواد المتطورة و المصصمة هي الرابعة الخطوة لمراجعة الخ اء. 
فعال و حيث تستطيع الطالبات فهم المعنى من النصوص  تقديم الكفاءة المهارة الكلا 
تتركب من الشريط المشتم  على  المطورة . والمواداتلبالترقية مهارة الكلا  لدي الط
الحوارات من النطق ايرصلي والمقروئية. والكتاب المشتم  على الإرشادات والنصوص 
 والتدريبات واسلتبارات واللعبة اللغوية.
جعلت الباحثة ثلاثة الخطوات مهارة الكلا  داد مواد تعليمية لتنمية والتطبيق لإع .2
سستخدامه هي ايرو  من ناحية إعداد منهج التعليمي هي سبد على تصميمه 
. والثانية إجرائته بعد أن إعداد بمعهد نور الفلاح سورابايا مناسب بمنهج التعليمي
ة المنهج. والثالثة تجربة مواد منهج التعليمي حاولت الباحثة تجربته بأدوات دراس
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هذه الخطوة ايرل ة ليتّم التطبيق لإعداد مهارة الكلا  بمدل  ال اااتية تعليمية لتنمية 
يرنها جرت عملية تعليمية في تعليم اللغة العربية مهارة الكلا  مواد تعليمية لتنمية 
في ذلك  الكلا مهارة  فعالية. وذلك ايرمور مساعدة لإعداد مواد تعليمية لتنمية
 .المعهد
ظهرت فعاليتها وتبين تفوقه في مهارة الكلا  لل المواد التعليمية المصصمة والمتطورةإن  .3
حيث يوجد التلاف بين نتائج اسلتبار القبلي واسلتبار البعدى، تعليم اللغة العربية 
يلها حيث بلغت نتائج اسلتبار البعدى هي أكا من نتائج اسلتبار القبلى. وتحل
 tبمقارنة، وك  نتائج اسلتبار تمييز. ويسّمى نتائج اسلتبار القبلي والبعدي " 
اعتمادا على معدل النتائج التي جدول".  tحساب" والمقارنة أي تقييم الإحصائي" 
فأّن الكتاب  11واسلتبار البعدي  61حصلت عليها الطالبات في اسلتبار القبلي 
 المصمم له فعال أو مؤثر.
 اتالتوصي .ب
الباحثة أن تستخد  ايرساتيذ أسلوب بيئة اللغة العربية في برنامج تعليم ترجو  .1
 اللغة العربية بمعهد" نور الفلاح".
ترجو الباحثة أن ينتبه ايرساتيذ بايرهداف الخاصة بانامج تعليم اللغة العربية  .2
 وتمارس الطالبات حتى يهتموا أهمية التعليم.
 الحديثة في عملية التعليم. أن تستخد  ايرساتيذ طريقة ترجوا الباحثة .3
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 ج. المقترحات
 للمؤسس وللمشرف .1
فينبغي عليه أن يرقي حماسة المدرسين في تجديد عملية التعليم والتعّلم ألّصها 
في بيئة اللغة العربية وطريقة ووسيلة التعليمية لتنمية مهارة الكلا  لجميع الطالبات 
 اللغة العربية بمعهد" نور الفلاح".في برنامج تعليم 
 للمدرس اللغة العربية  .2
ينبغي على مدرس اللغة العربية أن يستخد  أسلوب بيئة اللغة العربية في تعليم 
اللغة العربية حتى تساعد فهم الطالبات في الدرس، وتنشأ رغبة الطالبات وحماستهن 
 في درس اللغة العربية. 
 للطالبات .3
طالبات أن يرفعوا جهدهن ونشاطهن في تعليم اللغة العربية فينبغي على ال
ويجعلن مادة اللغة العربية مادة محبوبة، وعليهم أن يطيعوا ا  المدرس كلهم لكي 
 يتناولوا علم النافعة.
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